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INTRODUCCIO 
Sumari de la indústria 
tèxtil olotina 
fins a les 
darreries del segle XVIII 
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El llibre de Carme Sala, "Dades històriques de l'Escola de 
Belles Arts d'Olot", conté, com a complement, un. altre treball 
també molt interessant i meritori, " Breu historial de la fabrica-
ció d'indianes a Olot" ,en el qual, com a introducció, hi aporta 
unes dades de molta importància pel coneixement de la història 
-olotina, però hi manca el comentari merescut, pel fet d'estar 
.relacionades amb la vila vella enderrocada pels terratrèmols 
<Jues vegades: el 15 de maig de. 1427, i el 2 de febrer de. 1428, 
·de la qual vila ben poques notícies tenim sobre la seva configu-
ració urbanística. 
Hom creu que Carme Sala, tot i estar capacitada per fer-ho, 
amb una prudència excessiva no gosà estendre's massa en el 
darrer treball, anex al primer, considerat el tema principal. 
Heus ací les dades de referència: 
"No pocs ma:nuals del segle XV, de l'Arxiu, ens posen al 
-corrent de l'existència de la indústria del tint i del nombre 
d'habitants (amb noms i cognoms) dedicats a aquesta activitat 
laboral. Posem per cas l'any 1419. En una població d'uns 250 
focs (unes 1.250 ànimes), trobem al primer quart de la centú-
ria dues agrupacions de tintorers, instaHades al raval de la vila 
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vella, vora el riu i la Plaça Palau. Formaven sendes s
ocietats 
amb un nombre de 28 a 30 socis cada una .El local so
cial d'una 
d'aquestes societats s'anomenava "Tint de la Company
ia"; l 'al-
tre tenia com a lloc de concentració una casa d'Este
va Çaco-
ma, tintorer. 
Degudament organitzades -amb els corresponents 
pro-
curadors- i legalment constituïdes, els era de rigor 
comptar 
amb la llicència del lloctinent de Veguer (represe.ntant del Ve-
guer de Camprodon), a més de la del lloctinent de l'Abat de 
Ripoll. L'un i l'altre eren dipositaris de l 'administració
 de justí-
cia. Al Veguer de Camprodon, representant reial , li p
ertanyia 
l'alta jurisdicció (o criminal) de la Vegueria, mentre que el lloc-
tinent de l'Abat de Ripoll exercia la jurisdicció civil , o baixa 
jurisdicció, als dominis de l'Abat" . (1) 
Aquestes dates, tretes d'antics protocols notarials de
 l'Ar-
xiu Municipal d'Olot, tenen el mèrit de ser les més 
antigues 
que ens donen a conèixer que, ja abans d'aquells terratrèmols, 
la vila d'Olot era més industrial i mercantil que no pas 
agrícola. 
Si llavors, en 1419, ja hi havia uns 60 tintorers mestres (les 
societats artesanes de l'època no admetien ni fadrins,
 ni apre-
nents ni dones), es desprèn que també hi havia, a més dels 
esmentats auxiliars, rentadors de llana, cardadors, 
filadors i 
teixidors, així com botigues de robes i gent dedicada
 a com-
prar matèries primes i vendre els productes laborats. 
Que aleshores la vila d'Olot era més industrial i mercan
til 
que agrícola, ja ho donava a entendre la sentència dictada el 
14 de desembre de 1433, en nom de la reina Maria, m
uiller d'Al-
fons el Magnànim en el plet entre l'abat de Ripoll i la 
universi-
1- Carme Sala i Giralt. Dades històriques de l 'E
scola de Belles Arts 
d 'O!ot. Olot, 1974, pp. 97-8. 
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tat (corporació municipal} olotina, referent a edificar la nova 
vila, per haver quedat l'antiga totalment destruïda pels esmen-
tats terratrèmols (2). Hi cabia el dubte d'haver-se exagerat, 
amb mires interessades, el nombre d'artesans i mercaders, i 
disminuït el de remenses sota domini feudal de l'abat de Ri-
poll. La veracitat de les manifestacions d'aquella sentència 
queda refermada amb l'aportació documental feta per Carme 
Sala, la qual, .en un altre documentat treball precedent, esmen-
ta un teixidor, Gabriel Molera, un dels interrogats els dies 20 i 
21 d'abril de 1428, per part de Roger de Cartellà, procurador 
de l'Abat de Ripoll, en el plet que va organitzar contra la vila 
d'Olot, el qual durà 5 anys (1428-1433}. També un altre interro-
gat, Pere Pineda, posseedor útil del mas de les Mores, fa refe-
rència a "la casa del lavador de la lana" (3). 
En l'esmentada sentència de la Reina Maria, hi ha un parà-
graf que pel seu interès, hom transcriu en català: "es diu que el 
privilegi ·de construir la nova vila fou concedit sense la interven-
ció de l'Abat, i que aquest té aquells drets en els habitants de 
l 'esmentada vila nova, com l'hi competien en l'antiga, i per via 
d'adicció es diu en la mateixa sentència que els homes con-
dicionats i propis de l'Abat en 1:antiga destruïda vila hi esti-
guin en la nova, i hagin de retre jurament i homenatge de pro-
pietat en reconeixement de ser homes propis de l'Abat i mo-
nestir; reflexionant que l'antiga vila no fou destruïda per culpa 
dels homes, sinó pels terratrèmols. Considerant ql!e per aquesta 
----~ 2- Esteve· Pa\uzie. "Olot, s u comarca, s us extinguidos vol canes . . . " . ,Ba_r- \ ··' ' ' _ '\ 
celona, 1860. Apèndix doc.umental , n° 44, pp. 60-71 ·. '> _ 
,~ Rafael Torrent Orri. Los castellani y el pob·lado ibérico y rorTjl éÍ n-? .;J~ . ":, ··, · 
Olot. Olot, Biblioteca Olotina, 1958, pv. 155-58. •1· ·: ~ ";r~+>t' ' I ~iF-.!-3- Oarme Sala. La Pia Almoina i la renaixença d'un po_ble. Bib\ioj.eca ·_ 
,_ ~ ·~¿.- ·.-:0 
Olotina, n. 0 133, jUiny 19-71, pp. 17 i 19. ·. ,, ~.... ... ... 
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causa fou totalment inhabitable i en la seva reedificació hagués 
costat més que la seva nova construcció. Considerant que 
l'esmentada construcció fou portada a cap amb llicència del 
Rei, i no ens consta que l'edificació fos impedida per cessació 
de l'obra. Atès que ens consta que l'esmentada vila antiga no 
era pas un poblet com d'altres alous de l'Abat, els habitan!s 
dels quals li estaven sotmesos en redimència, ens consta que 
fou vila encerclada de muralles i els seus habitants !!uny de 
ser rústics eren mercaders i artesans, i per això no hi cap la 
presumpció de ser de la redimència esmentada". (4) 
Entre els signants de la sentència, hi ha les signatures dels 
síndics i procuradors d'Olot, Pere Pinet, Narcís Pocilgues i 
Joan Badia. ~s probable que algú dels tres fos un d'aquells 
artesans aHudits en la sentència. 
De l'antiga vila d'Olot, la destruïda pels terratrèmols, co-
neixem -l'existència d'un tintorer, Joan Çacoma, síndic i pro-
curador de la universitat i singulars homes de la vila, el 28 de 
febrer de 1400. (5) 
Olot, ja al seç¡le Xlii, exportava llana, filada i teixida a mà 
a la manera primitiva. Al segle XV, Guillem Gener, drapaire 
(és a dir, teixidor de draps, nominació antiga equivalent a te-
les), en 1415, envia una expedició de gèneres a Constantinoble; 
i, en 1429, Francesc Boada, mercader de Barcelona, envia a 
Sicília 37 lliures de llana "de la terra" i "mesclats", procedents 
de les manufqctures d'Olot. (6) 
4- Esteve Paluzie. Obra esmentada, p. 68. 
Rafael Torrent. Obra esmentada, p. 157. 
5- Esteve Paluzie . Llibre esmentat, Apèndix documental,.,. J;l-
0 22, p. 22. 
6- Esteve Busquets Moles. Velles fonts de riquesa olotines. Article pu-
blicat en un periòdic, del nom i la data del qual no he trobat la nota. 
Potse·r llegit a la secc.ió B·on dia del Correo· Catalan. 
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En el terratrèmol del 15 de maig de 1427, en la vila olotina 
varen morir 15 persones, entre elles la dona de Jaume Arenys, 
teixidor, filla d'en Conill de Ridaura. (7) 
Alfons IV, a petició dels cònsols d 'Olot, e,Js concedeix, el 
15 de desembre de 1427, el privilegi de celebrar mercats els 
dimecres de totes les setmanes, i els renova la gràcia de les 
fires de Sant Lluc. (8) 
Al primer cens detallat de la vila d'Olot que es coneix, el 
de l 'any 1497, regnat de Ferran 11, hi consten: Anthoy, cardador, 
i Miquel Piquer, paraire, és a dir, artesà o negociant en llana. 
(9) 
Les Germandats artesanes, més tard anomenades Gremis, 
estaven sota un rigorós control de les Confraries respectives, 
intervingudes per l 'Església. La Confraria era l 'ànima del Gremi. 
En una pragmàtica concedida per Ferran el Catòlic, pel 
setembre de 1498, es donava potestat a totes les Confraries 
i confrares de la vila d'Olot per ajuntar-se, reunir-se, tractar i 
ordenar entre ells lliurement les coses convenients al bé i uti-
litat de les Germandats. Per tant, en l'esmentada data, ja esta-
ven instituïdes a Olot les Confraries dels Gremis. (1 O) 
És en el decurs del segle XVI quan es porta a cap el gran 
desenvolupament industrial d'Olot, i sobr~tot de la seva produc-
ció tèxtil. De 400 llars a mitjans de segle passa a les seves 
darreries a prop d'un miler. La seva prosperitat es manifesta 
en les obres d'ampliació dels temples de Sant Esteve i del Tura, 
l'erecció del monestir del Carme, del nou hospital i de la nova 
Casa del Consell. 
7- Esteve P'aluzie. Obra esmentada. Apèndi x do-cumental , n.0 42, . p. 59. 
8- Esteve Paluzie. Obra esmentada. Apèndix documental , nc0 43 , p. 60. 
9- Francesc Caula. El règim senyorial a Olot. Olot, 1936 , pp. 125-131 . 
10- Gil Vidal. L'Evolució Social a Olot. Olot, 1937, pp. 105-7. 
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Josep M'-' de Solà-Morales, en · un interessant treba
ll (11}, 
ens fa saber que, en l'Olot del cinc-cents, en el tr
anscurs de 
60 anys, sis branques de la família dels CoHferrer, a
mb la seva 
prolífica descendència, foren per concessió reial 
enaltits a la 
categoria de cavallers, però tanmateix vint anys de
sprés con-
tinuen nomenant-se paraires i blanquers, als llib
res i docu-
ments públics. 
· La filla i hereva de Miquel Piquer, un fidel segu
idor de 
Francesc de Verntallat en les lluites remenses, 
va contraure 
matrimoni amb el paraire olotí Esteve Collferrer (mort en 1515}, 
i foren fills d'aquest matrimoni Guïllem, Esteve, 
Francesc i 
Joan Collferrer, tots ells paraires com el seu pare, 
menys l'Es-
teve, que fou blanquer, àlies Piquer, gran mecen
es de l'es-
glésia del Carme, propietari del molí de draps o ro
bes anome-
nat Molí Vell de Sant Joan les Fonts. Ell i el seu f
ill, en 1571, 
s'ofereixen per a construir un escorxador municip
al. 
En 1516, Antoni Serra, paraire de teixits de llana,
 ven a 
Bernat Coderc un solar edificable al camí entre el p
uig de Sant 
Esteve i l'hospital d'Olot. (12) 
La Confraria de paraires mestres ja existia l'any 1532. (13} 
Felip 11, en 1547, atorga als cònsols d'Olot el p
rivilegi 
d'un nou mercat el divendres de cada setmana
, pel fet de 
tenir la vila uns dos mil habitants, i estar la major part de_ la
 
població ocupada en la laboració de llanes o ded
icada al co-
merç. (14) 
11- Josep· M'-' de Solà-Morales. Heré.ldica de los 
Collferrer de Olot. Revista 
: Pyrene, n.0 22 . Olot, Gener de· 1951, pp. 683-87.
 
12- Dr. Joaqufm '"Danés i Torras . Pretèrits Olo
tins. Segona edició . Olot, 
1950, p. 93. 
13- Dr. J. Danés. Barretines i Barretinaires d'O
lot. Pyrene, n.0 59, Olot, 
1957, p. 1674. 
í4- Esteve Paluzie. Obra esmentada. Apèndix 
doc.umental, n.0 61, pp. 
93-4. 
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Joan Garanda, teixidor de llana, nascut a Tarascó, del 
comtat de Foix, i veí d'Olot, per testament del 1 O d'agost de 
1557, fa hereu l'Hospital de la vila. (15 ) 
Joan Conill , paraire olotí, el 9 de maig de 1565, ven vuit 
quarteres de · sembradura, en les quals hi havia l'horta on es 
construí el convent per als frares carmelites que venien a esta- -
blir-se a la vila. (16) 
A finals de segle, Miquel Fageda, paraire i tonedor de lla-
na, és un home important per a la indústria local. Va heretar e! 
.negoci el seu fill Joan. 
La vila d'Olot, en 1593, passa de mil cases i té habitants 
molt rics. Esdevé de les més actives i pròsperes de Catalunya. (17) 
Els administradors de l'hospital d'Olot demanen, en 1613, 
.al gremi de teixidors que es serveixin de la farmàcia que pen-
sen inaugurar al carrer Superior. 
Durant la Guerra de Separació de Catalunya, Olot va en-
cunyar monedes, essent per a la universitat un bon negoci. 
Els guanys provenien del resultat de convertir les velles mone-
des de plata en un nombre superior de peces legals. Un cou-
rer, un paraire (Rafel Font) i un mercader varen recórrer els 
masos de muntanya recollint trentins i peces de vuit. En feien 
tres variants de monedes de plata de cinc rals i dues de· cinc 
sous. 
En finalitzar l'any 1641 , a la Seca municipal havien mone-
titzat més de 30 . quintars d'aram, convertits en moneda cone-
guda per "menuts". Però el negoci es perllongaria fins a prin-
-cipis de l'any 1642, en el que es va prohibir. Un dels principals 
15- Dr. J . Danès. Obra esmentada, p. 531 . 
16- Dr. J . Danès. HISTòRIA D'OLOT, I Notes Geogràfiques. O!ot, 1977, 
p. 127. 
17- E. Paluzie . Obra esmentq.da. Apèndix documental , n.0 64, p. 96. 
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implicats en el negoci era Pau Marcillo, botiguer de roba i 
canviador de moneda. (18) 
Amb anterioritat, el 15 d'octubre de 1614, els cònsols d'O-
lot i el Consell de la universitat acordaren establir Taula de 
Canvi i de Comuns Dipòsits, reglamentar l'elecció dels tres 
càrrecs biennals de responsabilitat, i procedir al nomenament 
pel primer bienni. L'esmentada Taula funcionava en la pròpia 
casa comunal. (19) 
~·existència d'aquest establiment de caràcter públic, ad-
ministrat sempre per mercaders i artesans, sota la inspecció 
d'un magistrat municipal, palesa que hi havia a Olot un actiu 
comerç i una fabricació de certa importància. 
En la concòrdia estipulada entre l'abat de Ripoll i la uni-
versitat d'Olot, en 31 de juliol de 1619, és pactat que els paga-
ments que s'hagin de fer a la vila i terme d'Olot se faran a la 
Taula de Canvi i de Comuns Dipòsits de la població. (20) 
El botiguer de robes Garau Garraldies, fill de Montvert, 
bisbat de Saint Fleur, a l'Alta Auvèrnia, França, veí d'Olot, en 
1624, encunyà unes monedes equivalents a uns dos cèntims i 
mig, anomenades, pellofes o ploms de missa, per suplir la man-
ca de, moneda fraccionària, i deixa en testament un centenar 
de lliures i uns mobles molt bons a I'Hospi,tal de la vila. (21) 
Com ja he dit abans, la Confraria dels paraires mestres 
ja existia l'any 1532, segons es desprèn del 11 ib re més antic 
conservat a l'Arxiu Històric Municipal. Hi ha un altre llibre que 
conté un seguit d'anotacions que arrenquen del 1581 i arriben 
just a la meitat del segle XVII, sempre parlant exclusivament 
18- Dr. J. Danès. Pretèrits Olotins, pp. 207-17. 
Ramon Grabolosa. OLOT. Els homes i la ciutat. Bar-celona, 1969, pp. 
85, 89 i 93-4. 
19- Dr. J. Danès. Obra esmentada, pp. 226-31. 
20- E. Paluzie. Obra esmentada. Apèndi x documental, n.
0 70, p·. 103. 
21- Dr. J. Danès. Obra esmentada, pp: 135 i 531. 
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de paraires, fins que, en 1651, la Confraria comença a admetre 
i citar els sombrerers i els barreters, amb aquests mateixos 
noms, fins l'any 1657. (22) 
Gil Vidal troba sobre la confraria i gremi dels paraires 
notícies que _ daten de l'any 1613, en un document que parla 
d 'un conflicte sorgit entre ells i la confraria de teixidors, en 
motiu de diferències de criteri sobre la confecció de les sises 
d'uns draps (robes) que elaboraven, classificats amb els noms 
de vint-i-quatrens, vint-i-desens i se,tzens .. 
Els paraires sostenien que en benefici llur i de la cosa pú-
blica era convenient reduir o estrényer les dites sises, a fi que 
no fossin tan badius; en contra d'aquest criteri, els teixidors 
hi oposaven que les sises havien de continuar igual que fins 
aleshores, per considerar que qualsevol modificació perjudica-
va greument llurs interessos i els del públic. 
Per resoldre les diferències entre els dos gremis, intervin-
gueren com a mitjancers les persones de més relleu de cada 
gr\')mi, els honorables cònsols en primer grau, Galceran Font, 
el Pro.curador General de la vila i terme d'Olot, Joan Fonta-
nella, i els magnífics Joan Francesc Pasqual i Bartomeu Mara-
tó, doctors. Tots junts, van aconseguir una Concòrdia i avinen-
ça, la qual, sense humiliació de cap mena pels paraires ni pels 
teixidors, harmonitzava llurs criteris: 
Els Sobreposats de la Confraria i Gremi de paraires, Pere . 
Salgas i Francesc Çacomes, varen establir un reglament de 
caràcter tècnic, el qual ultra fixar les normes per laborar di-
verses manufactures, contenia disposicions encaminades a ta-
llar d'un cop abusos i intromissions. 
Els sombrerers establerts a Olot, en 1682, havien de pagar 
vuit lliures d'entrada per ingressar a la Confraria de Sant Es-
teve, també dels sastres, barretinaires i abaixadors. Des de 
22- Dr. Danés. Barretines i Barretinaires d'Olot. Pyrene, n. 0 59, p. 1674. 
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l 'any 1651, als sombrerers forasters se'ls obstaculitzava l'en-
trada al gremi, fent-los pagar una · quota més crescuda, l'im-
port de la qual, en l'esmentat any, era de 16 lliures, i, en 1682, 
unes noves Ordinacions el rebaixaren a 9 lliures. 
En 1698, es troba establerta una Causa P·ia ·instituïda 
per aquest gremi, sostinguda amb les aportacions extraordi-
nàries fetes pels associats, els quals pagaven per una quantitat 
determinada de producció. Per exemple: els barretinaires do-
naven dos sous de plata per cada nocada de barretines con-
feccionades, i un sou per cada mitja dotzena. 
La Causa Pia esmentada tenia per objecte dotar les don-
zelles a maridar, filles dels treballadors associats. (23) 
De l'esmentada Confraria de Sant Esteve, pel juliol de 
1697, en formen part sis barretinaires, Pau Bassols, Jacint An-
g!ada, Pere Fexes, Joan Fexes, Salvador Casanoves i Francesc 
Anglada. En 1705, s'admet a Pere Mates, fadrí barretinaire, un 
cop examinat pel paraire i abaixador Pere Pau Germà i pel 
barretina i re Salvador Casanoves. En 17 40, els mestres barre-
tinaires que pertanyen a la Confraria són només quatre: Joan 
Farigola, Francesc Ventular, Miquel Mas i Jo'sep Sargatal. 
Els paraires (possiblement també amb barreters i barreti-
naires) tenien igualment en actiu una altra Confraria, la de 
Sant Joan, la qual amb el temps s'uneix a la de Sant Esteve. 
Els mitgers tenien Germandat i Confraria especial pròpia: la 
de La Concepció. 
La barretina tradicional és una bossa doble, de punt de 
mitja, una dintre l'altra. La de dintre, folrada de negre i amb 
la gira damunt l'exterior, passada al noc, peluda i de color 
viu, vermell o morat. El morat era l'habitual de la comarca i es 
posava de diverses maneres: llarga, fent niu, de garbí o penja-
2G- Gil Vidal. Obra esmentada, pp. 31-46 i 108-9. 
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da al costat. Com a peça subsidària hi havia e·l barretinot, no-
més d'una bossa. (24) 
Josep Mainar, historiador barceloní, en un article publicat 
.al setmanari La Garrotxa., " De l'inici de la fabricació d'indianes 
.a Olot" , man ffesta que a l 'Arxiu Municipal d'Olot trobà la breu 
notícia referent a "Antoni Planas, gravador de la fàbrica de Sal gas", i correspon a l'any 1698, de la que no sap la mena de producció, però es decanta a creure estar dedicada a fabricar indianes i llur estampat. De confirmar-se, resultaria que no va pas començar a Olot fins l'any 1777, segons Esteve Paluzie·, si -
nó en data força anterior. 
Carme Sala recolza l'opinió de: Mainar amb l'aportació de 
noves dades d'un cadastre de l'any 1720, en el que es troba 
"Anton Planas, gravador de la fàbrica de Sal gas", i, amb pocs 
anys çle diferència, en un altre. manuscrit cadastral, s'hi llegeix: 
"altre casa y hort de Sal gas i tiny " , anotació que referma la 
creença de Josep Mainar. (25) 
· També la recolza Esteve Paluzie en esmentar a Salgas i Josep Salgas, en fer la se•güent afirmació: "En 1777 s'estableix la primera fàbrica de pintats (o indianes) de Vilar i Companyia, i seguiren les de Sayol , Gou i Companyia; Salgas, Torroella i Companyia; Mulleras; Francesc Tenas, i Josep Salgas, les que 
su rtien de llur producció diversos mercats d 'Espanya. I afegeix que la indiana de <:J~s blaus es fabricà primer a Olot que en 
cap altre lloc de· Catalunya. (26} 
Cal reconèixer que ens manca una prova documental ben 
concloent, però tots els indicis esmentats abonen la certesa que a l 'olotina fàbrica d'en Salgas ja s 'hi laboraven, en 1698, indianes, amb la co+laboració c:lel gravador Anton Plan as .. De 
24- Dr. Danés. Article esmentat , pp·. 1675-78. 
25- Carme Sala. Obra esmentada, pp . 105-6. 
26- E, Paluzie. Ll ibre· esmentat , p. 177. 
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ser així, resulta que seria la primera fàbrica al Principat d'in-
dianes, car fins ara es considera la primera la d'Esteve Canal 
i Garau , a la "Riera Alta de Sant Prim", a Barcelona, instaHada 
en 1733. 
L'art de l 'estampació de teixits, iniciat a l'índia, es propa-
ga per Europa, prenent el nom d'indianes en re·ferència al país 
d'origen. 
L'estampació es feia principalment sobre teixits de cotó, 
a causa de·l cultiu i abundor de la planta còtonera a l 'índia. 
També a Catalunya s'hi practicà de bon principi; més tard , 
amb procediments semblants, s'estampà sobre teixits o teles 
de llí o en les combinades de cotó i llí; i més endavant en les 
de seda i llana. 
S'estampava sobre teixits mitjançant uns mo·tlles sobre el 
fons blanc d'una de les superfícies de la roba, fent dibuixos
 
que representaven, com ens diu Carme Sala, vegetals (flors, 
fruits, fulles . . . ) o bé animals vistosos, en preferència les aus. 
Hom també ha vist, en una tela indiana propietat de Consol de 
Garganta i Fàbrega, repetir amb profusió, entre d'altres dibui-
xos, un genet muntat a cavall. 
Segons Josep Saderra i Mata, autor de "El Prat de les 
Indianes" (treball reeditat en el n. 0 15 de Biblioteca Olotina), 
aquest antic prat industrial e·ra situat prop de l'actual Font
 
Moixina, s'estenia des de can Sayol fins a-ca la Guidet, i des 
de can Tia fi,ns a can Mon i l'actual capella de La Salut. 
Carme Sala, examinat el terreny i amb noves dades apor-
tades per C. D. L., autor de la monografia "En Miquel i en 
Joaquim Barcons Pujol" (n. 0 51' de la Biblioteca Olotina), i les 
facilitades per Alfons Cardelús i Barcons, aconseguí -reunir 
noms de família i cases dedicades, en altre temps, 'al tint i a la
 
indústria d'estampats. Esmenta les de ca La Xatona, can Tià, 
can Mayà, ca la Guidet, can Sayol, ca la Fata i can Món.. A la 
fàbrica d'Indianes de ca La Xatona, propietat d'Esteve Barcons 
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i Alzina, hi treballaven 40 obrers, segons resa un certificat estès 
per l'Ajuntament d'Olot,· 23 març 1795. 
Josep Saderra, al se·u esmentat treball, dóna a conèixer 
com a fabri<?ants d'indianes, en 1793, el cognom Poudevila, 
associat amb Esteve Sayol , notari. En 1803, una família nome-
nada Gorchs, de Sant Cristòfor les Fonts, posseïa una finca 
que comprenia, en temps de Saderra, les anomenades can 
Maya, can Tià, ca La Xatona i can Món. En 1805, els síndics 
dels acreedors d'en Gorchs vengueren en tres lots la finca que . 
els havia estat cedida dos anys abans, i foren comprats: un,. 
per Francesc Espigo!, traginer; un altre, per Joan Mulleras, 
comerciant; i el te.rcer, per Joan Baptista Roure, adroguer. De 
les afrontacions esmentades en l'escriptura de venda, se'n des-
prèn que Francesc Espigo! comprà la casa i terres de can Ma-
ya ; Joa·n Mulleras, la de can Tià; i Joan B. Roura, la de ca La 
Xa tona. 
, Les esmentades a·dquisicions pels acreedors d'en Gorchs, 
en 1805, semblen indicar que -llavors ja s'havia iniciat la deca-
dència de -la fabricaci-ó d'indianes, acabada del tot en 1823. 
Quan desaparegueren els pintats d'indianes, la major part 
d'aquelles cases es convertiren en tints, com per éxemple a ca 
La Xçltona, on. hi tenyí Gaspar Rou ra, pel seu compte, i després 
d'ell Pere Solà par als fabricants d'Olot; i a can Món, un tal 
Món Petit, el qual donà nom a la casa, hi tenyia per compte 
dels Rigordosa, creadors dels famosos verm,ells tan acreditats. 
En 1805, Joan Mulleras prengué com a soci industrial a 
Bartomeu Pubill, per a dedicar-se a laborar tint vermell. Pubill 
era un treballador del tint de Rafel Hortet. En fer el contracte 
de societat procuraren fer-ho amq tota la reserva possible, per 
a evitar que l'Hortet se ·n'assabentés. EscollirÈm per testimo-
niatges a Josep Sò·ler, teixidor d'indianes, i ~aurici Casas, pin-
tor çi:',inct~anes, probablement dos treballadors de confiança de 
Joan Mulleras. En un dels pacte>S establ~rts, es fa esment del 
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tint que tenen els francesos a la çasa del prat, que ocupen 
Miquel Sayol i Joan Poudevila. 
La segona meitat del se·gle XVIII és l'època d'or de les 
indianes, quan, segons Paluzie, no hi havia prous braços per 
a donar compliment a les comandes que de totes . parts es fe-
ien. (27) 
Completat l'historial de les indianes, cal retornar al se-
gle XVIII per parlar d'altres indústries tèxtils. 
A _la planta baixa, claustre del Museu-Biblioteca Municipal 
d'Olot hi ha uha !lauda sepulcral, uns dos metres de llarg per 
un d'ample, dedicada a Francesc Anglada, "Barretinaire, i dels 
seus". Any 1714. Conté cisellada una barretina damunt d 'una 
taula. La magnificència de la !lauda palesa una bona posició 
econòmica. 
En 1715, segons dades que es guarden a l'Arxiu Municipal, 
ja hi havia a Olot una població obrera de 900 persones, de les 
quals 130 vivien de les almoines que es repartien, sense comp-
tar els mancats de feina. (28) 
Segons qüestionari sobre fàbriques, arts i oficis, data 4 de 
març de 1803, servat a l'Arxiu Municipal, l'origen de la fabri-
cació de mitges de teler és francès, portada a Olot l'any 1774. 
També sembla que els Filats ho foren per allà e-1 mateix any. 
La filatura de cotó, en els seus començaments, era fet.a amb 
màquines manuals nomenades Maximas, substituïdes per unes 
altres més modernes, conegudes per Selfactings. Els gèneres 
d'aquesta branca industrial eren tan perfectes que es podien 
27- Josep Saderra i Mata: El Prat de les Indianes. Biblioteca Olotina, n.O 
15. Olot, 1949, pp. 5-26. 
Carme Sala. Obra esmentada, pp. 98-106. 
C. D. L. En Miquel i en Joaquim Barcons Pujol. Biblioteca Olotina, 
n.0 51. Olot, 1954, pp. 5-25. 
28- Gil Vidal. Obra esmentada, p. 5. 
Ramon Grabolosa. Llibre esmentat, p. 103. · 
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equiparar a la producció anglesa o francesa, considerades com 
les millors. (29). 
Els teixits de cotó es desenvoluparen amb una accepta-
ció extraordinària, de manera que la majoria de la població 
trebatladora hi estava empleada. 
• . Amb aquest conjunt de producció fabril varen instal.lar-se 
diverses indústries de tint, amb unes 200 calderes de més de 
deu arrobes cada una. 
Eren 36 les màquines mogudes per les aigües, 30 de filar 
i 6 de cardar. Les mogud_es per tracció de sang, eren 300. La 
producció total que podien .donar aquestes màquines estava 
així calculada: 
En mocadors i bions ..... . ..... . ... , . . 2.000.000 vares 
En pintats (indianes) . . . . . .. . . . . . . . . .. . 300.000 
Teles, baietes i ratines . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 
Mitges de cotó de teler .. .. .. .. . .. . 1.) 50.000 parells 
Barretines de punt d'agulla .. .. .. .. . 1.500.000 
(30) 
Segons Ramon Grabolosa, existien a la vila, en 1777, 12 
· fàbriques de drap (baietes, retems, catorzenes i frisades), esta-
menyes i cordellades; 50 de mitges -d 'estam i de llana-, amb 
una producció diària de 100 dotzenes que proveïen tota la Pe-
nínsula; 4 de faixes d'estam, llana i cotó; 5 de tint, d'altres de 
cardar i 7 de mitges. Funcionaven 190 telers dedicats a la fa-
bricació de barretines, rets i guants; 21 de pells adobades, una 
de vetes i dues de cordons de seda. Una indústria olotina sin-
gular era la de tiso·res per a tondre draps, l'única al país i que 
assortia la Reial Casa de Guadalajara. La Casa Sacrest en va 
2·9- Gil Vidal. Obra esmentada, pp. 8-9. 
30-- Gil Vidal. Obra esmentada, p. 12. 
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regalar un exemplar al museu local; sembla impossible que un_es 
soles mans les poguessin utilitzar. (31) . 
Llavors en deien fàbriques d'un local o quadra en la qual 
hi havia uns quants telers, quatre o sis, les que més vuit. El 
transport de primeres matèries i article acabat es feia amb dues 
o tres dotzenes de matxos de carga. (32) 
En 1778, els industrials estrangers poden establir-se arreu 
de la Península i no han de pagar drets ni sofrir ·exàmens. Els 
gremis tampoc no podran dificultar a les dones i a l~s noies 
de dedicar-se a feines de llur sexe i comercialitzar el treball. Ni 
posar traves o penyores als no associats (any 1785). Els fabri-
cants poden disposar de tants telers com vulguin (ariy 1787). Ni 
exàmens oficials s'exigirien. Les vídues dels artesans podrien 
seguir regentant llurs establiments, encara que en segones núp-
cies els marits fossin de diferent professió. , 
Aquesta evolució, per bé que significaria la decadència dels . 
gremis, provocaria una notable vitalització en la indústria. 
Obrir!a camí per a l 'establiment dels emigrats, vinguts a con-
seqüència de la Revolució Francesa (any 1789), i dels altres 
que s'establirien al Principat en el transcurs de les guerres 
que seguirien entre Espanya i França (anys 1792-1795). (33) 
"El Cens de Floridablanca 1787" (part de Catalunya), pu-
blicat per Josep lglesias, vol. 1, ens dóna a conèixer que Olot, 
l'any 1719, tenia 2.627 habitants, i l'any 1787, 9.146- Giro-
na, l'any 1719, en tenia 4.473, i l'any 1787, 8.014 - Figueres, 
l'any 1719 en tenia 1.842, i l'any 1787, 5.398. 
31- Ramon Grabolosa. Llibre esmentat, p. 128. 
32- Josep Saderra. Olot un segle enrera. Treball publicat a "El Deber" 
durant l'any 1920. Joan Casulà, en la seva benemèrita Biblioteca 
Olotina, el reeditaren e·l n.0 26, Gèner 1951 , i el posà al corrent en 
el referent a la denominació de certs carrers i d'algunes cases. OLOT 
UN SEGLE ENRERA (2) . N.0 27 . Olot, Abril 1951 , pp. 6-7.• . 
33- Ramon Grabolosa. Llibre esmentat, p. 123. -
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D'aquestes dades resulta que, en 1787, a Olot només li 
mancaren 362 habitants per quatriplicar la població en 68 anys. 
Superà la de Girona en 1.132 habitants, la de Tarragona en 
605, i ascendí al cinquè lloc a l'escala de valors de les pobla-
cions del Principat. · 
El primer trimestre del 1783, Jacobo Maria de Espinosa, 
Fiscal en el Civil de la Reial Audiència de Catalunya, examina 
diverses fàbriques d'Olot i en treu la conclusió · de la necessi-
tat d'ampliar els límits de la vila, a fi d'afavorir i donar protec-
ció a una activitat fabril extraordinària. 
Informà favorablement les peticions rebudes i reunit el 
Consell Municipal d'Olot, un -mes després, s'hi llegí una comu-
nicació d'Espinosa, en la qual els feia saber que el Suprem 
Consell de Castella hayia donat l 'aprovació al projecte prèsen~ 
tat, i .concedint-li la facultat de dirigir per ell mateix les · obres 
indispensables per a dos nous carrers o barris, un a Orient, i 
l 'altre a Migdia, a la vila, així com erigir una Escola de Dibuix 
al .seu Hospici. (34) 
La demànda que el municipi olotí adreçà a Garles 111 per 
edificar dos nous barris, anava reco·lzada amb un memorial que 
• 
. I dóna dades concretes sobre l'estat de la indústria olotina. Com 
a testimoniatge s'hi transcriuen les dades reportades per la 
Gaceta de Madrid, del 23 d'abril de 1779. Dades corroborades 
pel jesuïta Joan Frances~ Masdéu. 
De l'esmertat memOrial es desprèn que, l'any 1779, hi 
havia a Olot dues indústries bàsiques, la tèxtil i la de curtits , 
les quals ocupaven 2.800 persones, d'una població que tenia 
prop de 10.000 habitants i d'on un set per cent de la pobiació 
activa estava dedicada a l'agricultura. , 
En el ram tèxtil la producció anyal era: 1 . 500.000 gorres 
de llana (barretines?) i 457.080 parells de mitges, ultra panyos 
34- Carme Sala. Obra esmentada, pp. 10-14. 
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de trentasisens, vintisisens i vintidosens; més la de baietes, 
mosulines i les indianes. (35) 
Segons Francisco de Zamora, en 1783, la població d'Olot 
passava de 11.000 persones, on hi havia 600 telers de mitges 
i les dones treballaven en rotllana assegudes enmig dels car~ 
rers, tot fent mitja amb una mobilització extraordinària. Hi ha~ 
via tres fàbriques d'alforges i una de cobrellits de cotó i de lli; 
quatre tints grans i dotze de petits. La fàbrica d'Estev.e Masmit~ 
jà i Bastons tenia 64 telers de mitges i 1'6 de teixir cotó, on 
feien molt bones mussolines, com igualment en altres dues ca· 
ses de la vila. També hi havia 145 mestres artesans de la llana, 
ajudats per oficials que treballaven en llurs cases. 
Zamora explica que la borra negra que treuen de les baie~ 
tes o draps amb les tisores d'abaixar serveix pels coixins de 
les cardes; i la borra blanca la barregen amb el pèl de cabra, 
venent~la com a tal als francesos dedicats a aquest comerç. 
En quelcom els havíem d'enganyar, comenta Zamora. 
Les tisores ·d'abaixar les fan Bernat i Francesc Planas, 
pare i fill. Les planxes les fan amb martinet. Les agulles de te~ 
ler les treballa un d'Olot amb instruments adequats, especial~ 
ment amb les alicates per a donar la volt?. Hi ha quatre mestres 
de telers que fan tots els que es necessiten. Cal advertir que 
sis anys abans no se 'n feien. És ben llastimós que el gremi de 
Barceíona no hagi permès que Pere Malleras (Mulleras?) vengui 
allí els seus, amb la qual prohibició decaurà aquí aquesta fa~ 
bricació, perquè Olot ja té els que necessita (35 bis). 
Per allà els anys 1786~87, la població ja havia augmentat 
35- Ricard Jordà. Dades facilitades d'un seu treball en curs de publica-
c-ió en la coHecció EPISODIS DE CATALUNYA. Ed itor, Rafel Dalmau . 
35 bis- Francisoo de Zamora. Diario de los viajes heohos en Cataluña. 
Barcehna. Edito r-ial Selecra, 1960, p.p. 76'-80. 
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fins a unes 9.000 persones, de les quals 1.862 pertanyien a 
l'estament treballador industrial, i 140 a les feines del camp. 
La Germandat del gremi de mitjaires de la Concepció, 
constituïda en 1790, gaudia d'una bona posició econòmica, per 
posseir de mo'it abans un edifici a l 'antic carrer Superior (el 
dels Sastres), la qual propietat proporcionava uns ingressos 
pels arrendaments concertats. 
Les Confraries no es limitaven a donar als malalts el sub-
sidi en diners; tenien cura de l 'assistència facultativa, dels 
medicaments i, algunes d'elles, com la dels teixidors, socorria 
llurs malalts, ultra amb l 'entrega d'espècies o queviures. 
Per a ser soci de la Germandat dels mitjaires calia tenir 
almenys 1_8 anys i no excedir dels 40, ser de la professió, útil 
per al treball , persona de bons costums i no tenir cap malaltia 
reconeguda. En 1847, es va ampliar l'edat d'entrada fins a 12 
anys, amb la condició de presentar un certificat mèdic fent 
constar haver passat totes les malalties pròpies de la infància. 
Els mitjaires, per ser admesos a la Germandat havien de 
pagar deu sous, com a quota d' ingrés. La quota ordiniària men-
sual era de dos sous i vuit diners. Amb e•l temps, aquestes 
tarifes sofririen modificacions. 
També es modificà per pertànyer a l 'esmentada German-
dat, en 1804, la condició de ser d'ofici mitjaire, en permetre 
el dret d'entrada a treballadors d'altres gremis. Aquesta con-
cessió, feta a contracor, fou deguda a una forta crisi que llavors 
sofria la indústria mitgera, entre altres causes, per la guerra 
contra Anglaterra, la qual deixà sense feina molts operaris. 
Alguns d'ells, van haver-se de dedicar a un altre ofic.i. El can-
vi de professió els privava de continuar afiliats a la Germandat 
dels mitjaires, obligats a donar-se'n de baixa després d'haver-
hi passat la joventut. N'hi havia d'altres que sen~ canviar d'o-
fici .no podien pagar la quota fixada per les Ordinacions. Pel juliol -del -1804, va ser concedida a la Germandat de la Concep-
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ció la reial llicència d'admetre socis en les condicions dema-
nades, amb l'obligació de no excedir de 200 socis. 
Les altres Germandats, particularment la dels paraires, 
creient-se amb els mateixos dmts dels mitjaires però sense 
cap autorització legal , admeteren socis d'altres oficis, entre ells 
un tal Jaume Oliveras, d'ofici teixidor, i Ramon Prat, pertanyent 
al gremi de faixaires. 
Tot això portà la divisió entre els treballadors de cada 
ofici. Els mitjaires inic iaren un expedient contra e'IS paraires, 
demanant que ni aquests ni cap altra Germandat podés adme-
tre socis · que no fossin exclusivament de l 'ofici que represen-
tava la institució. 
El Consell Suprem de Castella, davant les raons presenta-
des per la Germandat de la Concepció, acordà que cap altra 
no podia admetre socis forasters al gremi, sota la penyora de 
25 lliures, en cas de no haver aconse·guit autorització. 
Aquestes disposicions quedaren nul·les en autoritzar un 
reial decret atorgat en 1836 la llibertat de treball , poder exerc ir 
lliurement més d'un ofici o indústria. 
De caràcter públic, només hi havia l'hospitalització dels 
malalts menesterosos a l 'Hospital Municipal de Sant Jaume, en 
el qual eren assistides, per terme mitjà, unes 300 persones. 
(36) 
La "Sociedad Patriótica Barcinonense de Buenos Arni gos" , 
creada en 1840, (37), de la qual era secretari Abdó Terrades, 
confederant-se aviat amb la Cooperativa de Teixidors, dirigida 
per Joan Munts, entitat que comptava, a Barcelona, amb set 
mil afi'Hats, i a la província més de vint mi'i. Aquest smdicat,. 
36- Gil Vid al. Obra esmentada, pp. 5-6 , 115-19 i 122-25. 
37- J . Vicens Vives, i Montserrat Ll orens. lnd.ustrials i polítics del segle 
XIX. Barcel ona, 1961, p. 216. 
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fins llavors apolític, es posà resoltament al costat dels repu-
blicans. (38) 
Joan Munts no solament actuà a la província de Barcelona, 
sinó que les seves activitats arribaren fins Olot, on, el 5 de 
desembre de -1842, en motiu de l'aixecament barceloní contra 
Espartera, a la plaça de la Constitució (p:laça Major) d'Olot, 
i davant de l'Ajuntament es formaren diversos grups que, en 
actitud imponent, protestaven contra el bombardeig de Barce-
lona per Espartera i donaven crits de solidaritat amb les seves 
víctimes. La direcció i comandament dels treballadors que 
s'havien adherit a la manifestació era portada per Joan Munts. (39) 
Aquest exercí, en 1842, amb molta competència el càrrec 
.de president de la "Sociedad de mutua protección de Tejedo-
res de Algodón", i, més tard, en escampar-se arreu de Cata-
lunya les associacions obreres, anà a Olot a orientar i dirigir 
els treballadors. (40) 
38- E. Vera Gonzàlez. Pi y Margall y la Política Contemporanea. Vol. I. 
Any 1886, p. 418. 
39- E. Paluzie. Llibre esmentat, pp. 136-7. 
40- Gil Vidal. Obra esmentada, p. 73. 
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I 
Aportació a la història de la 
Indústria Tèxtil a Olot i comarca 
cap als finals del segle XVIIl 
i primera meitat del XIX 
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Un opuscle explicatiu d'una exposició de la indústria ca-
talana celebrada a Barcelona, en 1844, transcrit en una " Rese-
ña llustrada de la Industria y el Comercio de Cataluña" (41), 
conté dades fins ara no recollides en la bibliografia olotina i 
comarcal: 53 fabricants tèxtils d'Olot, 2 de Les Preses, 1 d'En 
Bas, 1 de Mieres, i 2 de Sant Feliu de Pallarols, un d'ells Nar-
cís Garganta, fabricant de mitges d'estam blanques. 
Vaig informar els amics Consol i Miquel de c;;arganta de 
la troballa referent al seu avantpassat, segons hom suposava. 
A més de confirmar-ho, ben amables, em van deixar veure un 
llibre de comptes, el qual comença Francesc Garganta, paraire 
de Sant Feliu de Pallarols, pel juny de 1788, i després de mort 
aquest, el continua el seu germà Miquel, 1'1 de juny del 1794. 
41- " Esposicion Públi·ca de productos de· la Industria Española, ve rificada 
en obsequio de S.S. M.M. y A., durante su permanencia en esta Ca-
pi tal. Barce lona: lmp-renta de J . Tauló . Calle de la Tap ineria. 1844". 
Opuscle transcrit en "Una Exposición de la Indústria Ctatalana en 
- 1844" . Reseña llustrada de la Industria y el Comercio de· Cataluña. 
Año 11. Barcelona, 1922, pp. 77-128. 
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També em deixaren consultar unes lletres referents al negoci. 
Francesc Garganta, en els darrers -sis anys de la seva vida, 
mantingué relacions industrials i mercantils amb les persones 
següents: 
Naturals d'Olot: Joan Antiga i companyia, hQ.bitant a Gra-
nada ; Miquel Cardelús; Josep Bellver, paraire; Josep Gou, bo-
tiguer; Josep de Brugada, Perxas Costa i Quintana; Fe'lip Anti-
ga; Llorenç Castanys ; Ignasi Pujades; Francesc Bartrina, habi-
. tant a · Reus; Francesc Cos, paraire; Ignasi Biangari , botiguer; 
Josep Bastons, botiguer; Francesc Bartris; Josep Bassols , tin-
torer; Gregori Casadevall , Joan Comas i companyia, habitants 
a Màlaga. 
Naturals de Sant Feliu de Pallarols: Perxa Saderra, Ger-
mans i cç¡mpanyia; Josep Figuera; Francesc Serrat, habitant a 
Girona. 
Naturals de la Garrotxa: Bernat Illa, de Tortellà; Francesc 
Abel, d'Argelaguer; Patllari Moret, d'Argelaguer; Domènec For-
nés, de Sant Esteve d'En Bas. 
Naturals de Barcelona: Josep Sabater, Mique·l Torras, Cris-
tòful Galofre, mitges; Josep Ximon; Marian Carrió ; Geroni 
Camps. 
Naturals d'altres poblacions: Francesc Paltor, de Reus; Se-
gimon. Fabrés, de Mataró. 
D'ignorada població: Anton Santaló, habitant a Reus; Per-
xa i Francesc Orde·ix i Santaló ; Josep Ordeix i Jacint Santaló; 
Anton Rigall, fill d'En Janamunda. 
El primer foli , anvers i revers , del llibre de comptes que 
conté l 'esmentada relació, no està foliat. Es limita a indicar 
la quantitat de lliures que deu cada persona. Això fa creure que 
és el resum d'un anterior ll:ibre de comptes. 
En canvi, el foli següent porta el n. 0 1, amb una relació 
(tatxada posteriorment pel seu germà Miquel) que comença 
així: 
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A 1 de juny 1788. Perxa Saderra, Germans i companyia, de 
Sant Feliu de Pallarols, me ha pres (rebut o comprat) i deu 
15 dotzenes de mitges estam home a 3 fils , 141 lliures i 15 
sous - 6 dotzenes de mitges estam home a 2 fils, 39 ll iures, O 
sous - 12 dotzenes de mitges estam dona a 2 fils, 54 lliures 
O sous - 6 dotzenes de mitges fines de ratllat menut a 3 fils , 
8 lliures, 6 sous - 6 dotzenes de mitges fines home· a 3 fils , 
6 lliures 12 sous- 4 dotzenes de mitjons a 3 fils , 39 lliures 12 
sous - 6 dotzenes de mitjons a 2 fils , 16 lliures 16 sous -
6 dotzenes segon calçat, 18 lliures 12 sous- 6 dotzenes pri-
mer calçat, 14 lliures 2 sous. 
Aquesta relació és per a donar a conèixer les diverses 
classes de mitges i mitjons que fabricaven. 
Al mateix Perxa Saderra, en motiu d'anar a Castella, Fran-
cesc Garganta li deixa quinze durillos en or dels vells, equiva-
lent a 29 lliures i 172 sous. 
En morir l'esmentat Francesc, es fa càrrec de la fàbrica 
el ·seu germà Miquel , el qual comença la seva intervenció en 
l'esmentat llibre· de comptes 1'1 de juny de 1794. 
En la relació de· vendes s'esmenten nous gèneres, com 
guants d'hpme, gUants xics, a 2 i 3 fils; minyons o ratortets, a 
2 fils, i mangots, a 3 fils. 
En altres diverses vendes es posa en clar que l'esmentat 
Perxa Saderra, un tal Castís i Albert Estorch i companyia, són 
viatjants que es dediquen a vendre els gèneres que reben dels 
fabricants per entregar-los a llurs clients ,corn per exemple, 
Pere i Francesc Ordeix Germans i companyia, de Tortellà, ha-
bitants a Granada, rebuts a Olot '1'11 d'agost de 1 ~00; Pere 
Saderra i companyia, habitant a Antequera, en 1 O de juny de 
1802; Fèlix Antiga, d'Olot, habitant a Guadix, en 21 d'abril de 
1801; Joan Antiga i companyia, d'Olot, habitant a Granada, en 
3 d'agost· de 1804. Feien companyia amb Pere Saderra, habi-
tant a Antequera, els -germans Benet i Bartomeu Saderra. 
Miquel Garganta, per a donar co·lor als gèneres fabricats, 
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usava els serveis del tintorer d'Olot, Peric Serra, però, a partir 
del 18 de desembre de 1802, el succeeix Agustí Serra, el qual 
el serveix, almenys', fins el 2 de desembre de 1808, darrera data 
del llibre de comptes. (42) 
Per les dades abans esmentades de Ricard Jordà (vegi's 
la nota 35), sabem que, el 30 qe març de 1809, hi havia a Olot 
un altre tintorer, Rafel Ortet, denunciat per uns ve:ins, per haver 
construït un nou tint de cotó a l'hort que havia estat de Miquel 
Castanyer, a la vora del camí ral i prop de les cases habitades 
pels denunciants. Demanaven l'enderroc de l'edifici que conte-
nia la caldera de tenyir. 
Atesa la denúns;ia, Rafael Ortet rep l'ordre d'abstenir-se 
de· tenyir, però presenta recurs amb les següents al·legacions: 
Haver obtingut el permís demanat i haver fet les obres sense 
cap queixa dels veïns; que en el transcurs de dos anys Mr. 
Ribeut, de nacionalitat francesa, llavors difunt, tingué un tint 
enmig de dos carrers de la vila, sense que ni els veiins ni l'au-
toritat municipal hi fessin cap oposició. 
El recurs fou denegat, recolzant-se en: els fets que en poc 
temps havien explotat dues calderes al terme. municipal, i a 
l'ensems, informaven que a França no era permesa la construc-
ció de tints dintre de la població ni tampoc als afores, sense 
guardar certa distància dels camins comunals. 
Rafael Hortet (ara e·l cognom s'escriu amb H inicial) ha-
via fet companyia amb un francès, uns dos o tres anys ab,ans, 
i havien aconseguit de l'Intendent l'exclusiva per obtenir _la 
sang de xai de l 'escorxador, per a fabricar tint vermell. 
Les .conseqüències de la Revolució Francesa varen 'pro-
42- Llibre de comptes dels germans Franc.esc i Miquel Garganta, pa-
raires de Sant Feliu de Pall arols, des del mes de juny de 1788 fins 
el 21 de desembre de 1808, enquadernat en pergamí, només foliades 
les primeres p·àgines, excepte les dues primeres esmentades. 
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duir grans beneficis a Olot, pel fet d' impulsar el desenvolupa-
ment fabril. Era molta la gent empleada en les manufactures de pells, teixits i filats de cotó i llana, de mitges, gorres, barre-
tines i pinta~s (indianes), amb tanta abundància que moites 
cases de pagès tenien telers, fent-los treballar els dies que no havien d'atendre els treballs del camp. Des de la guerra del 
1793 fins a la de la Independència, les indústries i oficis pro-gressaren en gran manera. Els obrers no solament guanyaven bons jornals, àdhuc degut a la manca de personal, el seu 
treball era disputat pels fabricants, veient-se obligats a aug-
mentar els jornals, mentre els altres oficis es quedaven sense 
aprenents i fadrins. (43) 
Davant d'aquest context es comprèn que també s'establis-
sin manufactur~s fabrils en pobles de la comarca d'Olot, com Les Preses, En Bas, Mieres i Sant Feliu de Pallarols. 
En aquesta època, algunes vegades es fa difícil posar en 
clar a quina men~ d'ofici es dediquen els anomenats "parai-
res". Per exemple, referent a la darrera vila, Miquel Garganta, 
en diverses lletres, és nomenat "paraire", qUan sabem que es 
dedica a fabricar mitges, i llavors la principal missió dels pa-
raires era la de comprar la llana, _e·l cànem i el lli, i fer-los car-dar i filar. La seva posició econòmica generalment era força 
més sòlida que la dels teixidors. Per ai~ò el qualificatiu de 
"paraire" era de més categoria q'ue el de "teixidor". Molt so-
vint el dirigent d'aquelles petites i mitjanes empreses feia a la 
vegada de paraire i de teixidor. 
El llibre de comptes de Miquel Garganta conté dues in-
teressants eixides, corresponents als anys 1805 i 1806 (44), 
43- E. Paluzie. Llibre esmentat, pp. 101 i 104. 
44~·- .'tlibre Ge comptes dels germans Garganta. Heus ac+Aranscrites lite-
ralment les dues eixides abans esmentades: 
Exidas del Any 1805 
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per les quals sabem que també es · ded icava a comprar llana, 
per valor de 1.200 lliu res cada any, i ben segur que pe l seu 
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A 1 O Janer 1805, he tret per lo ·corrent de l negoci y 
consum o Gasto de la casa .... . . . ............................ . 210 lliures: 
A 31 Jan er 1805, he tret i dem ... ... .. .. . . .. . 250 
A 28 · Febrer 500 
A .25 Mars 140 
A 30 Mars 120 
A 12 Abril 200 
A 20 Abri l 300 
A 20 Maitg " Per a -comprar ll ana . .... . 1.200 
A 21 Maitg " Per lo corrent del negoci. .. 200 
A 22 Juny idem ........... . 150 
A 20 Ju liol 200 
A 28 Agost 250 
A 20 Setembre 150 
A 24 Oc.tubre 200 
A 25 Octubre 300 
A 18 Desembre 250 
Suma les exidas de dit any ..... . .. . 4.620 l liures. 
Ex i das del Any 1806 
A 30 Jan er 1806 he tret per lo corrent del Negoci 
y Gasto de Casa . . .. .. . . . . . .. ... .. . . . . . . 400 l l iures: 
A 15 Febrer 
A 6 Mars 
A 10 Abril 
A 16 Maitg 
A 20 Maitg 
A 22 Juny 
A 23 Juny 
A 25 Juliol 
A 20 Agost 
A 25 Setembre 
A 28 Octubre 
A 28 Novembre 
A 20 Desembre 
he tret idem 
" per comprar llana ...... .. . ..... . 
" per comprar l lana .... . ......... . 
" per lo c-orrent del negoci. . . .. . 
i dem 
200 
300 
400 
400 
800 
400 
200 
350 
250 
300 
200 
200 
300 
Suman les exides de dit any. .... .. .. 4,700 lliures: 
Filosa i fusos, procedents de Baget. 
Màquina de fer barretines (segle XVIII), 
donada per la f.àbrica Magnets. 
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propi compte la feia rentar, cardar i filar, car ens diverses 
lletres ens informen que comprava la llana a Joaquim de Ros 
i Garganta, probable parent, propietari amb domicili al veïnat 
de Les Olives, districte municipal de Garrigoles, on anava a 
recollir-la enviat pel comprador, Francesc Cases. En Una nota, 
Miquel Garganta hi fa constar haver rebut 8 sacs de llana al 
preu de 42 rals, menys 2 rals , 20 sous, per tares de la llana i 
saca, resten 39 rals, 6 sous. 
Unes bones auxiliars d'aquelles empreses eren les cam-
peroles. Una de les millors figures de pes,sebre de Ramon Ama-
deu , fundador de la tradició escuHòrica olotina; és la imatge 
de la Filosa, asseguda, la qual tant pot estar coHocada a la 
vora del portal del mas, com en un prat tot guardant les ovelles. 
El gran poeta empordanès, Anicet de Pagès de Puig (1843-
1902), és l 'autor d'una inspirada poesia, La Filos~, d'un veris-
me tan encertat, que hom creu d'interès transcriure aci unes 
estrofes: 
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Diuen qu 'és totxa, qu'és peresosa, 
qu'asseca'ls llavis i balda'! bras ; 
mes la Filosa, 
sens fer-ne cas, 
fila que fila com si tal cosa, 
fila que fÏ'Ia que filaràs. 
Un jorn li diuen: -¿Per què t'afanyes, 
si ni ' l pà guanyes 
que't cal per viure? Ja has vist algú, 
allí a la vila, 
quelcom que fila 
més be que tu . 
-Anèmho a veure -~iu la Filosa-
no so envejosa, 
rnes vull conêixer qui'm roba'! pà. 
Pren canya nova, el fus de gala, 
i, hàla, hàla, hàla, 
cap a la vila filant se'n và. 
¡Ai! quan hi arriba pocs la coneixen; 
molts l 'escarneixen· 
sense raó . 
.-Mes la filosa, 
tot fent sa via, 
pensa orgullosa: 
"¿Quils vestiria 
si no fos jo? " . 
corre i corre; ja fatigada, 
veu una entrada 
que du a un gran pati sota un teulat. 
Sens dubtar mica 
corrent s'hi fica, 
i allí se troba 
amb l 'eina nova 
de que en el poble tant li han parlat. 
Aquella quadra tan espaiosa 
a la Filosa 
li sembla un'olla plena de grills. 
Els torns rondinen , les fuses volten; 
ella els parla, mes no l'escolten; 
mes ella pensa: "Tots son mos fills! 
I amb alegria 
treballo encara de nit i di.a, 
faig tres fusades cada jornada; 
cada fusa<;la 
me val un sou ; 
diràn que guanyo poca soldada, 
mes jo'n tinc prou . . 
Mos fills se'n riuen 
i totxa'm diuen 
per que no fi'lo seda ni estam. 
Mes, filarit cànem , per més que rigan , 
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per molt que digan, 
mai la Filosa passarà fam. 
"Tots tindrem feina, sia com sia; 
ells a la vila, jo a la masia, 
que qui treballa sempre's fa lloc". 
I la Filosa senzilla i noble 
tota contenta se'n torna al poble 
a filà estopa vora del foc. (45) 
Al ' cens d'Olot dels anys 1801-1803 consta que s'havien 
fabricat, enr 1801, de 3.000 a 4.000 dotzenes de barretines de 
llana (de 36.000 a 40.000 unitats). El mateix any, el batlle reial 
d'Olot va cridar el gremi de paraires, per si volien enviar un 
" mestre de talent" a Paterna, per aprendre de confeccionar 
gorres musulmanes. Va anar-hi un tal Jaume Costa, però, de 
gorres, sembla que no se'n varen fer mai a Olot. Continuaren 
les barretines, una de les nostres principals artesanies. La seva 
venda s'estenia a Tortosa, Marsella i Nàpols. 
Pel cens abans esmentat, també sabem que s'havien fabri-
cat de 2.000 a 3.000 dotzenes de mitges, del tipus "esbatana-
des". 
L'any 1802, tenim 152 mestres paraires, alguns deis quals 
eren simples obrers, entre ells 284 fadrins i ·43 aprenents. En 
1803, hi havia 1.000 telers i feien mitges de cotó, de llana i 
seda. Entraren a ·la vila aquell any de 5.500 a 6.000 quintars de 
llana que laboraven per mitjà de 200 telers. Entre la vila i el 
terme municipal hi treballaven uns 5.000 obrers. 
El mateix any, la guerra contra Anglaterra va provocar la 
crisi, molts mitjaires quedaren sense feina. Llavors a la vila 
45- A. de Pagés de Puig . POESIES. Barcelona. IHustració Catalana, sense 
data. SeHecció feta per F. Matheu, Barcelona, 1902, pp. 265-9. 
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hi havia 1.050 cases i el cens d'habitants rondava la xifra de 
10.000. (46) 
Acabada la guerra de la Independència, els olotins po-
gueren retornar als seus treballs fabrils. 
El Dr. Danés donà a conèixer un interessant manuscrit 
del 1822 d'un altre metge olotí, el Dr. Domènec Torà i Marcé. 
Segons diu, treu les dades referents a la indústria olotina d'una 
Junta de Comerç que llavors funcionava a la vila. Informa que 
hi havia a Olot el següent nombre de màquines: 
De filats de llana, 206 màquines comuns i 3 de noves. 
De filats de cotó, 808 màquines corrents i 40 de noves. 
De teixits de llana, 18 màquines corrents i 3 de noves. 
De teixits de cotó, 609 màquines corrents i 6 de noves. 
De ·pintats, 27 màquines. 
Telers de mitjons de llana, 46 màquines. 
Telers de mitjons de cotó, 587 màquines. 
Total, 2.353 màquines. 
Cal afegir-hi 622 màquines més que no treballaven. Les 
2.352 que funcionaven donaven treball a 1.460 homes, 3.386 
dones i 1.660 nois. 
· El valor conjunt de tota la maquinària esmentada, calculat 
detalladament, representava la quantitat de 2.538.755 rals. 
Només per a tenyir les llanes i cotons hi havia a O!ot unes 
200 calderes de a 1 O roves cada una. (47) 
En l'estadística oficial tramesa pel Consell Municipal d'Olot 
al Corregidor de Vic, el mes de febrer de 1825, entre altres da-
des., hi consten: 
Població total: 11.564. Solters, 6.059, casats, 4.571 , i vidus 
46- Dr. Danés. Barretines i Barretinaires d'Olot, p. 1676. 
Ramon Grabolosa. Obra esmentada, pp. 134-5. 
47-- Dr. Danés. El Centenari d 'un manuscrit olotí: 1822-1922. Biblioteca 
Olotina. Olot, 1946, pp. 13-14. 
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934. Fins a 7 anys, 1.932; de 7 a 16 anys, 2.184; de 16 a 25, 
1.820; de 25 a 40, 2.230; de 40 a 50, 1.311; fins a 60 anys, 1.147; 
fins a 70 anys, 666; fins als 80, 231; de 80 a 90 anys, 37; i de 
· més de 90, 6. 
Eclesiàstics seculars, 93, i regulars entre caputxins i car-
melites 49, militars 8, comerciants 10, agricultors propietaris 
30, masovers 140, jornalers 450, pastors 12, esc_rivans 4, advo~ 
cats 8, procuradors 14, metges 3, cirurgians 5, farmacèutics 4, 
veterinaris 7, presos 3, mestres d'escola 2, amb 400 alumnes; 
mestresses d'escola 2, amb 70 alumnes; carn.isseries 3, taver-
nes 15, voluntaris reialistes 496, adoberies 16, mo·lins de pa 11, 
mestres, oficials i aprenents de les fàbriques de llanes 507, 
de les de corderia 62, de les de pells. 68, de les de paper •i 
cartó 21, de les de tintoreria 43; impressors 1, metaHúrgics del 
bronze 9, serrallers 1 O, calderers 9, ferrers 32, fusters 38, sas-
tres 59, sabaters 101, confiters 28, moliners de xocolata 11, 
pastissers 2, hostalers 4, i cafeters 4. (48) 
Aquesta estadística, donada a conèixer pel Dr Danés, ha 
estat inserida amb tots els detalls per Ricard Jorcià., en un seu 
treball en curs de publicació (vegi's la nota 35). 
La xifra 507 entre mestres, oficials i aprenents de les 
fàbriques de llana, queda detallada ahí: mestres 129, oficials 
283, i aprenents 95; els 62 corders són: mestres 28, oficials 20, 
i aprenents 14; els tintorers són: oficials 18, i aprenents 25; i 
els sastres són: mestres 40, oficials 1 O, i aprenents 9. 
Aquestes xifres palesen la importància de la indústria tèx-
til olotina. 
Cal remarcar de l'esmentada estadística els 7 veterinaris 
i els 32 ferrers (8 mestres, 20 oficials, i 4 aprenents), els quals 
posen de manifest l'existència de molt bestiar dedicat al trans-
48- Dr. Danès. Pretèrits Olotins , pp. 351-2. 
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port. El fet d'haver-hi 28 confiters (16 mestres, 8 oficials . i 4 
aprenents) indica . un alt nivell de vida. 
L'ofici d'ordinari era rendable. Es tractava del traginer o 
carreter dedicat al transport de persones o gèneres. Alguns, 
regularment, anaven a una localitat determinada i realitzaven les comissions encarregades; d'altres, àdhuc llogaven els muls 
ensellats, amb conductor o sense. (49) 
49- La infantesa de l'autor d'aquest treball és marcada pel re co rd dels 
mossos de l'Agènc ia Tresserras, els quals venien a fer ferrar els 
muls, als baixos de la ·casa pairal, carrer de l'Aigua n. 0 5, actL¡alment desapareguda, on, al seu lloc, s'edificà la casa dels Magatzems Gui-tart. Moltes vegades el meu pare, veterinari, havia de baixa r s la Ferreria per a prestar els serveis pmfessionals , continuador d'una llarga generaoió d'albeiters que es remunta més enllà de dos segles , i proseguida per dos germans. 
També hom re_corda els nois (alguns, fins dels mossos de Can Tres-
serras), amb els quals h¡avia jugat a la plaça Palau un joc més compl·ex del . que semblava a primera vista, Cavall fort, ben propi de fills de traginers. Es formaven dos equips, presidits per un capit,à, compost 
almenys per 6 jugadors en cada equip, per bé que correntment eren 
· de· set o vuit. Sortejat a cara i creu, l'equip perdedor havia de fer de 
cavall, i el guanyador de genets. El capità de l'equip perdedor es 
col-lacava dret i sobre les seves mans. en forma de cadireta s'hi re-
colzava el cap d'un jugador dels seus, ajupit per quedar la seva es-quena a punt de ser muntada. Entre les seves oames, s'h·i ficava el 
cap d'un altre company d 'equip, tot agaísnt-se fortament als pantalons del primer agupit. Els altres jugadors feien la matei xa operació. En 
canvi, l'altre· equip· es disposava a saltar sobre el cavall humà, i cada jugador, abans de fer-ho, cridava: cavall fort, si t'allumes, digues fava de bon cor! 
Sembla que els més forçuts i valen~s tenien les de guanyar, però la 
cosa no era pas tan senzilla. L 'estratèg ia i l'astúcia hi solien tenir un paper ben important, per no dir decisiu, sobretot quan el pes dels jugadors d'ambdós equips era de poc.a diferència. Els més forçuts havien de formar el llom superior del cavall, pel fet d 'haver d ·aguantar 
més temps el pes dels genets i per ser l' impuls del salt més fort sobre les primeres esquenes. Els . més àgils i a la vegada els més forçuts 
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Teixidora xarric, _per a fer garibaldines (segle XIX), 
donada per la Casa Germans Masllorens. 
MUSEU ARQUEOLòGIC D'OLOT. (Foto Coma) 
. 1 
I 
Per a la indústria olotina era de gran interès la font dels 
Bullidors, situada a molt poca distància de la font de Sant Roc, 
ambdues a la vora del Fluvià, a la riba dreta, la primera més 
eriçà del pont actual de Sant Roc. 
L'aigua dels Bullidors sortia ben baixa, a molt poca alçada del riu. A finals del segle passat, en voler-la embassar i elevar per aprofitar-la en regadius, varen construir al davant de la 
sortida un mur impermeable semicircular de contenció, i amb 
aquesta obra una gran part de l'aiguaneix guanyà cap a dos 
metres d'alçada. Per sota el mur, sortia un raig com el braç, 
mentre que la resta de l'aigua que· així s'havia elevat fins a quatre metres sobre el nivell del riu, sortia pel sobreeixidor del mur en forma d'una cascada, la qual donava goig de con-
templar des del peu mateix de la deu o des del Passeig de Sant Roc, a l 'altre costat del riu. 
L'abat i el monestir de Ripoll, en possessió del senyoriu 
·d'Olot, donaren en emfiteusi la deu dels Bullidors als mestres paraires, en escriptura de·l 4 de febrer de 1825. La píesa de possessió la feren l'endemà els paraires Joan Trinxé, Agustí 
Estore, paborde del gremi, i Fèlix Sargafal, síndic del mateix 
·gremi. Els paraires donaren 30 lliures a Josep Marcè per raó de l'edifici del Rentador de la llana que allà mateix volien i 
degueren erigir. (50) 
En nom de la confraria i gremi de paraires (no· Pelayres 
·com reiteradament escriu el copiador del document de refe-
rència), Fèlix Sargatal i Sala, P~re Cos, Agustí Estorch, Marian Corcellas, Jaume Saderra i Anton Bertran, en data 9 de gener 
·del 1825, sol·liciten al rei Ferran Vil, per mediació del Corregí-
havien de saltar primer. Un pes fort sobre una esquena dèbil provu-
·cava ben aviat el mot fatídic: faiVa! 
50- Gil Vidal. Obra esmentada, p. 53 . 
Dr. Danés. Història d'Olot. I, pp . 112-13. 
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dar de Vic, del que depenia la vila d'Olot, l'aprovació d'unes 
proposades ordinacions reguladores de la Confraria i Enferme-
ria de la corporació dels paraires, ordinacions que foren apro-
vades en 25 de desembre del mateix any, amb aquesta nomi-
nació : "Ordenanzas formadas para el régimen y gobierno de 
la Hermandad del Gremio de Fabricantes de Gorres de lana, 
Paños y otros tejidos de dicho Gremio de la villa de Olot, en 
el principado de Cataluña, baja el título del Protomartir S. Este-
ban, S. Juan Bautista y San Juan Evangelista, en el altar de la 
parroquial lglesia del mismo Protomartir S. Esteban" .(51) 
Els paraires i teixidors dels primers temps passen a ser 
principalment barretinaires. Les barretines d'Olot eren vanudes 
arreu del Principat, Catalunya Nord, Camp de Tarragona, Tor-
tosa i fins i tot a Marsella i Nàpols, on durant molts anys era un 
capell usual entre els pagesos. Des de cap a mig segle XIX 
la barretina anà entrant en decadència progressiva. 
Jacint Verdaguer, en la seva poesia La barretina, dedicada 
al pintor olotí Joaquim Vayreda, fa un cant al darrer barreti-
naire de Prats de Molló. Heus ací algunes de les seves estrofes : 
Quan a Olot jo l'aprenia 
mon ofici dava plêr, 
cada poble on floria 
em semblava un claveller. 
Mos clavells i roses veres 
jo plantí en eixes riberes, 
eren, ¡ai!, jardins les eres 
i jo n'era el jardiner. 
Soc barretinaire 
de Prats de Molló; 
em diuen cantaire, 
51- NOTAS HISTORICAS DE OLOT. Vol. 111. Bibl ioteca de EL DEBER . 
Olot, 1914, pp. 150-161. 
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mes no canto gaire, 
mes no canto, no. 
Com la flor de la magrana, 
quèia bé al bosc i al jardí, 
els més vells la duien plana 
els més joves de garbí; 
des de Nàpols a Marsella 
no floria un port sense ella, 
era en terra flor vermella, 
en la mar coral del fi. 
Mon ofici és mort a França 
i en Espanya morirà, 
si no servan eixa usança 
Vic, el Camp i l'Empordà. 
Si se'n va d'eixos paratges, 
en firals i romiatges, 
ja ningú dirà als veïnatges: 
¡allí passa un català! (52) 
52- Jaci nt Verdaguer. OBRES COMPLETES. Vol. IV. Barcelona, 1906, 
pp. 448-52. 
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Contribució a la història 
de la indústria tèxtil 
a Olot i comarca, 
i a la biografia d'Esteve Paluzie 
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En l'exposició de la indústria catalana celebrada a Barce-
lona, en 1844, a més de la notable partic ipació dels fabricants 
tèxtils · d'Olot i comarca, hi ha un altre fet ben important: un 
dels principals organitzadors de l'esmentada exposició és el 
gran historiador olotí Esteve Paluzie, la vida del qual és ínti-
mament relacionada amb la indústria tèxtil olotina. 
En la seva monografia històrica d'Olot, quan parla de la 
fabricació de mitges, ens. diu que s'introduí a la vila a més de 
mitjan segle XVIII, procedint de França, per Mr. Esteve Palou-
sie. De primer antuvi, hom pensà trobar-se amb un avantpas-
sat de l 'esmentat historiador, encara que no ho digui. La su-
posició posteriorment quedà comprovada. 
Afegeix Paluzie i Cantalozella que aquella indústria es va 
estendre amb tanta rapidesa que arribaren a comptar-se més 
de mil telers dedicats a fabricar mitges, barretines i guants 
de .cotó, llana i seda. El$ primers telers foren importats de 
l 'estranger, però en veure els olotins el seu mecanisme, ben 
aviat els construïren amb tota perfecció, d'aital manera que 
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eren comprats per industrials tèxtils d'altres poblacions del 
Principat. (53) 
Josep M~ de Solà-Morales, en un article molt ben docu-
mentat, com tots els seus, en una nota, la 42, escriu: "Unida a 
una orden secreta de 1809, dimanante de la Junta Suprema, 
que disponía se ejerciera vigilancia sobre los vecinos naturales 
de Francia, se halla una relación de los mismos, que suman 
20, entre ellos figura también Paluzie, abuelo del historiador 
local, fabricante de medias, casada con española y residencia 
en OIÒt hacía 36 años " . (54) 
Al bon amic Solà-Morales dec més notícies referents a 
l'avi i pares del nostre historiador local. 
La partida de matrimoni de l'avi ens fa saber que era 
fabricant de mitges de cotó, fill de Jaume Palouzie, tintorer 
de Clermont de Lodève, i d'Elisabet Rouant, el qual contrau 
matrimoni, en 12 d'octubre de 1774, amb la donzella Teresa, 
filla de Francesc Bellapart, paraire d'Olot, i de Magdalena No-
guer. Fan de testimoniatges Lluís Bastons, botiguer, i Anton 
Morat, tintorer. 
Aquest matrimoni tingué nou fills. El més gran, també de 
nom Esteve, i fabricant de mitges, nascut accidentalment a 
Calella, va contraure matrimoni, en 26 de gener de 1805, amb· 
la donzella Sabina, filla d'Esteve Cantalosella, adroguer d'Olot,. 
i d'Elisabet Masmitjà. (55) 
53- Esteve Paluzie. Obra esmentada, p. 176. 
54- Josep M~ de Solà-Morales. As.pectos de la guerra de 18U8-1814 en: 
Olot. "Revista de Gerona", n. 0 9, 4° trimestre 1959, pp . 66-74, nota. 
42 , p . 74. 
55- Partides de matrimoni _ dels avis -i pares d'.Esteve Ealuz.je i- Cantalo-· 
zella, facilitades per J. M. Solà-Morales, oontingudes respectiva-
. ment en l'Arxiu Parroquial de St. Esteve d'Olot. Matrimonis. Llibre 8,, 
fo i. 21, i Llibre 9, fo i. 96. 
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El nostre historiador local, fill gran d'aquest darrer matri-
moni, nasqué a Olot el dia 26 de gener del 1806. (56) 
Hom creu que la seva mare, Sabina Cantalozella Masmit-jà, era néta o neboda del llibreter olotí Pere Cantalozella. (57) 
L'avi del · nostre historiador local, Mr. Esteve Palousie, era procedent de Clermont de Lodève (en català Lodeva, igual la 
ciutat que l'antic comtat homònim, format amb terres dels ro-dals), territori d'Hérault, nom francès del departament d'Erau , 
al Llenguadoc, Occitània. La capital és Montpeller. 
En ser visitada pels catalans, podem veure plasmat en dos 
monuments els estrets llaços de germanor entre el nostre Prin-
cipat i Montpeller. Al magnífic passeig del Peüou , a mà es-querra de l 'arc de triomf, hi ha una placa amb uns versos de 
Mistral, inspirats des del Pe irou, la part més alta de la ciutat, 
Mirador de la Terra d'Oc, versos que enalteixen dues llengües germanes, la provençal i la catalana. Al Boulevard Pasteur, 
davant del Jardí de Plantes, s'alça la torre de Jaume I i, en 
una gran placa de marbre, hi ha cisellada aquesta inscripció: 
"A la mémoire de Jacc¡ues I d'Aragon, fils de Marie de 
Montpellier en l'an MCCVIII e lo 1 jorn de Febrier nasquet en 
aquesta ciutat en Jaumes I lo Conquestaire reis d'Arago corns (comtes) de Barselona senier de Monpeslier. Aquel que pres 
tres re·ialmes al Sarrazis donet justas leis a sos pobles amparet 
los mesquins, assostet los laurador, los mercadiers, los savis, 
els trobadors renonciet per amor de Sant Loys et de la reina 
Margarita als dreigs de son liniatge sobre gran part de la len-gua d'Oc e de la Provensa et mori a Valensa d'Espanya lo 
XXVI de Juin MCCLXXVI " . 
56- Partida de baptisme d'Esteve Paluzie i Cantalozella, facilitada per J. M. de Solà~M¡otJales, continguda al mateix ArxiY;·-s ap.t ismes, Llibre 
25 , fol. 8 v. 
57- Dr. J. Danés. Pretèrits Olotins, p . 61 . 
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La universitat de Montpeller ha estat en diverses èpoques 
freqüentada per estudiants dels Països Catalans, sobretot des-
prés del decret de Nova Planta, amb el qual Felip V, en 1716, 
ofegà les llibertats i les institucions econòmiques, jurídiques r 
cultu rals de Catalunya, entre elles, les universitats de Barcelo-
na i Girona, concentrades totes les catalanes a Cervera. 
El farmacèutic olotí Francesc Bolós (1773-1844), famós bo-
tànic, mantenia relacions epistolars amb estudiants de la uni -
versitat de Montpeller, que li servien de corresponsals en con-
tacte amb botànics com Pourret, Gonau , Bonafós, Jessé i Rou-
bieu. (58) 
Crida força l 'atenció el fet de portar el mateix nom l'avi , 
el pare i el nét. Podria ser per servar millor el renom d'una 
marca d'artesania familiar, o potser una mesura de precaució 
per a conservar més fàcilment la doble nacionalitat, f rancesa 
i espanyola, en una època molt inestable. Només cal recordar 
la Guerra del Rosselló o Gran Guerra (1793-1796) que França 
ens declarà i on més importància tingué fou a Catalunya. Olot 
no arribà a caure en poder dels francesos , però estigué so-
vint amenaçada. En esclatar la guerra de la Independència,. 
els miquelets i sometent d'Olot, amb les divisions de reserva, 
lluitaren pels rodals de la vila. A l 'Empordà participaren en 
molts combats i també ajudaren a la defensa de Girona. 
Per l 'abril del 1813, el general Copons, cap suprem de les 
tropes del Corregiment, manà que els veïns d'Olot, en el ter-
mini de tres dies, havien d'aportar pel manteniment de l 'exèrcit 
20.000 pesos forts , amb l 'amenaça que de no fer-ho, els seria 
tallada la comunicació amb els pobles lliures del Principat, de-
tinguts i deportats a Mallorca tots els traginers , requisada llur 
58- Mique l de Garganta. Francisco Bo lós y la cultura de su tiempo_ 
Tes is doctoral. Barcelona, 1936, pp . 24 i 65 . 
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càrrega i la vila deixada al saqueig dels soldats per vint-i-quatre hores. (59) 
El matrimoni Paluzie i els seus fills abandonaren Olot per 
anar a estab_lir-se a València. Ignorem l'anY: De tota manera fou després. del 15 de maig de 1808, car en aquesta data era 
batejat a la vila un altre fill, Fulgenci (60). És possible que fos 
abans del 1813. Només sabem per un anònim autor, potser el 
mateix Esteve Paluzie i Cantalozella, que "sus padres, comer-
ciantes establecidos en Valencia, le educaran en dicha ciudad , don de aprendió las primeras I etr as". (61) 
El matrimoni Paluzie i els seus fills, Esteve, Fulgenci i 
Lluís, retornaren a Olot en 1820. Llavors el fill gran tenia uns 
14 anys. La fàbrica de mitges que abans hi tenien, fou conti-
nuada per la seva mare, pel fet que el pare al cap de poc temps 
tornava a València per a proseguir el negoci de robes. (62) 
Sembla que el nostre Esteve encara anà uns mesos a l'Es-
cola, per certes deduccions fetes més endavant, però al cap 
de poç temps treballa a la fàbrica de mitges de la seva mare. Un dels seus biògrafs, Elias de Molins, diu que torna a Olot en 
1820, on treballà en una fàbrica de teixits de mitges, sense dir on. Donada la posició econòmica familiar és lògic deduir 
que era amb la seva mare. (63) 
L'afició al dibuix i a la pintura demostrada pel seu fill gran , 
inclina a creure que llavors anava amb aplicació a l'escola de dibuix establerta en 1783, dirigida per Joan Carles Panyó, mes-
59- j aume Oarrera Pujal. Histori a Política de Cataluña en el sigla XIX. 
Vol. I. Baroe lona, 1957, p. 330. 
60- R. N. Comas. Obra esmentada, pp . 11-14. 
6'1- Anònim autor d-'una· biografia d'Esteve Paluzie publicada a la re-
vista "Escenas Contemponíneas. Año 1859". Madrid, 1859, PP· 543-9 . 62- R. N. Comas. Obra esmentad a, p. 14. 
-63- A. Elias de Molins. Diccionario biogratico y bibliogra.fico d€ Esc ri-
tores y Arti stas Catalanes del sigla XIX. Vol. 11. Barcelona, 1895. 
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tre-pintor i arquitecte. Precisament· fou creada amb la finalitat 
d' impulsar el desenvolupament artístic i industrial de la vila, 
on hi havia diverses fàbriques d' indianes i de mocadors pin-
tats. Convenia que els artesans aprenguessin aHò més neces-
sari, el bon gust, i portar les manufactures al termini de llur 
perfecció. (64). 
Esteve Paluzie, amb una inteHigència privilegiada, serà un 
home polifacètic. En plena joventut, empès pel seu idealisme, 
es llançarà amb entusiasme al camp de la política. Una de les 
facetes més ignorades és la del polític en el context dels mo-
ments històrics. La seva joventut és la del temps d'Espronce-
da (1808-1842), el gran romàntic, un dels fundadors de la so-
cietat secreta " Los numantines ", després de l'execució de 
Riego, en 1823; i de Larra (1809-1857) , educat uns cinc anys 
a França, el famós crític de la vida literària, social i política. 
Altres facetes de Paluzie, en . ordre gairebé cronològic, 
seran les de mestre d'escola, instaurador d'una nova pedago-
gia, l'autor i editor de llibres escolars, el taquígraf, el paleò-
graf, el periodista i l 'historiador. 
El propi Paluzie ens informa: "Era el 19 de marzo· de 1820 
èuando los patriotas que se reunían en casa de D. Francisco 
Bol ós publicaren la Constitución " . Es refereix a la Constitució 
de l'any 1812, aprovada a les Corts de Cadis per una majoria 
liberal, i llavors feia 8 anys, el mateix dia de Sant Josep. Per 
això aquella Constitució era aHudida amb el crit popular de 
Visca la Pepa! 
Segueix Esteve Paluzie: "Salió el club por la mañana de 
dicha casa precedido de una música, y llevando cintas verdes 
en los ojales de la ropa, hicieron el pasacalle vitoreanclo ·a 1a 
constitución, por cuyo acto quedó la villa pronunciada. A los 
pocos días repitieron lo mismo por haberla jurado el rey 
64- Carme Sala i Giralt. Obra esmentada, p. 13. 
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Fernando VIl, siendo sus consecuencias dividirse en dos par-
tidos los habitant~s, abrazando unos la constitución, expresión 
genuïna de la libertad, y los otros se declararan abiertamente 
a favor del absolutismo; siendo éstos aconsejados de la mayor 
parte de los ·frailes y clérigos a quienes prestaban una ciega 
obediencia. Aquéllos se denominaran liberales y éstos servi-
les, ocasionando esta división males de tanta trascendencia, 
que la villa, desde entonces marchó a pasos agigantados a la 
decadencia en que actualmente se ha1lla, debida a la intoleran-
cia de u nos y otros". (65} 
Un jove comandant, Rafael de Riego, proclamà en Las 
Cabezas de San Juan la Constitució del 1812. Fou ·un moviment 
revolucionari portat prin cipalment per la joventut , la major 
part de la qual sentia un liberalisme imprecís i romàntic. 
El mateix Esteve Paluzie ens diu: "En 1822 alistéme en la 
milícia nacional de Olot para defender la Constitución y la 
libertad, cuando apenas contaba la edad de 14 años". (66} 
Aqüí li falla la memòria, en tenia 16, segons la partida de bap-
tisme. · 
Aquella Constitució fou la mare de la milícia nacional. Al 
títol octau estableix, a més del servei militar, unes "milicias 
nacionales para la conservación del orden interior de los pue-
blos, milicias que no podría utilizar el mismo rey fuera de su 
provincia s in otorga,.miento de las Cortes" . 
Per a conèixer quelcom més la Constitució defensada per 
Paluzie, heus ací algunes altres disposicions: establir una sola 
Cambra de diputats, un per 70.000 habitants, elegits per mè-
tode indirecte de tres graus. Prescriu reunir cada any les Corts 
per tres mesos. Les sessions només es poden prorrogar un mes. 
Es crea una diputació permanent de Corts composta de set 
65..C...:·· Esteve Paluzie . Llibre esmentat, pp. 111-12. 
66- R. N. Comas. Obra esmentada, p. 11. 
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individus, amb la missió de vetllar per l'observància de la 
Constitució i de les lleis. Declara la persona del rei sagrada i 
inviolable i no subjecta a responsabilitat i queden fixades les 
seves atribucions. Als pobles, el govern correspon a l'Ajunta-
ment, que no pot deixar de tenir cap població que , arribi a mil 
persones. Pel govern de les províncies es crea el cap superior 
polític i l ' intendent, nomenats pel rei, i una diputació de set 
diputats, elegits pels electors, el dia següent d'haver elegit 
els diputats a Corts. La diputació provincial estaria presidida 
pel cap polític i es renovaria cada dos anys, per meitat. Es 
disposa l'establiment d'escoles de primeres lletres en tots els 
pobles de la monarquia, la creació i arranjament d'universitats 
i la llibertat d'impremta. 
En el decurs dels anys 1822-23, el jove Paluzie com a 
membre de la Milícia Nacional d'Olot prengué part en les ac-
cions de Puigcerdà, Olot, Besalú (on rep una ferida), Llorito 
i Oliva. Lluita en els assalts de Camprodon i Cassà de la 
Selva, i darrerament en la molt honrosa capitulació de Tarra-
gona (2 novembre 1823). (67) 
A Puigcerdà, Paluzie és prés amb les armes a la mà, junt 
amb d'àltres, per forces absolutistes. Sense dilació se'ls con-
demnà a ser afusellats. Tots quedaren abatuts, menys Paluzie. 
Donà prova del seu coratge el fet de dirigir-se al cap de la 
força enemiga, per demanar-li poder abraçar i acomiadar-se 
dels seus companys. Obtingut el permís, s'apropà a cada un 
d'ells i els digué: " Cal provar fortuna. França està a pocs pas-
sos, fugim cap allà i algú de nosaltres se salvarà". Després 
de fet el fingit comiat, en el moment considerat oportú, excla-
67- R. N. Comas. Obra esmentada, pp. 16-18 i 105. Els fets de Puig-
cerdà foren explic.ats a l'autor del llibre per d.os .. . né,ts de Paluzie, 
segons els quals els havien escoltat més d'una vega·da al seu avi i 
també. al seu pare Faustí. . 
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mà: "A França! " , i donant l 'exemple, es posà a córrer. Prompte petà una descàrrega i uns quants d'aquells sentenciats caigue-ren per no aixecar-se mai més. A Paluzie una bala se li clavà en una cuixa,_ però no per això deturà la seva desesperada cur-sa. Amb alguns companys arribà al poble de La Guingueta o Bourgmadame, prop de la frontera. Es salvaren per deixar de disparar els absolutistes, paralitzats per la temença d'arribar llurs bales a l 'esmentada població. 
En la seva monografia històrica d'Olot, ens dóna unes da-des tan concretes dels anys 1822-23, com només pot fer-ho un protagonista dels fets. Deixem que el narrador parli: 
" La gavilla del cabecilla D. Tomas Costa, alias Misas, com-puesta de un centenar de hombres entró en Olot el 25 de abril de 1822 a las 3 de la tarde, después de haber dispersada la milícia que había salido a su encuentro por la parte de La Piña; soltó a los presos de la carcel, saqueó las casas de D. Antonio Galadies y de D. Gaspar Pinadella. Obligaren a la consorte del primero y a las de los alcaldes constitucionales, conducidas entre bayonetas, a buscar a la una diez onzas y media, y veinte a las otras. Exigieron cuatrocientas raciones de pan, cien pares de alpargatas y dos pellejos de vino ; forza-ron el almacén de géneros estancades y robaren los caudales de la administración de correos, llevandose algunes nacionales presos que soltaren luegò. Cometiéronse estos excesos a la presencia de un vecindario que contenía sobre veinte mi i almas. La facción tomó incremento agregandose a sus filas mu-chos olotenses. La milícia aumentóse también y creció algún tanto el entusiasmo a favor de la constitución. 
El 13 de junio la facción capitaneada por Mosen Anton penetró en la villa. Los nacionales ocupaban el hospicio y convento del Carmen; defendian la plaza algunes patriotas. El fuego principio a las cinco de la mañana y n9_t_~minó hasta la cinco de la tarde, sin haber podido los/fàcé.i qs-~ t;J~­trar en los puntes defendidos, ni en las calles , q~y e ., ~~ ~:i~nab~TJ 
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los fuegos de los defensores. Esta partida compuesta de unos 
300 hombres, saqueó muchas. casas, incendió los edificios jun-
to con las tiendas de D. Esteban Estorch, de D. Ramor. Macia 
y de· D. Gerónimo Avellana. 
Los milicianes hicieron varias salidas para desalojarlos de 
la villa batiéndose por las calles; resultaran de esta acción de 
18 a 20 muertos y algunes heridos, la mayor parte de los de 
Mosen Anton. La facción abandonó la villa, rétirandose a Ri-
daura. Los nacionales unidos con los de Mer marcharon al dia 
siguiente a Gerona, y posesionaronse de la villa a la tarde los 
facciosos, a los que salieron a recibir las personas mas influ-
yentes de su partida. 
Las facciones reunidas de Misas, Mosen Anton y Malavila 
ocupaban a Olot desde la tarde del 14 de junio, sin que las 
fuerzas constitucionales las hubiesen molestada. Durante su 
permanencia reclutaran mucha gente, y la adiestraron en ejer-
cicios militares. 
En agosto el brigadier Blanco con el batallón de Navarra, 
nacionales· de Olot y con los de los pueblos veclnos estaba en 
Besalú, y Lloberas con su división en Bañolas. El 20, Lloberas 
tomando la dirección por Santa Pau, el Corb y Malatosquer, y 
Blanco por Castellfollit, _Monrós y S. Juan las Fonts fueron a 
atacaries. 
La facción sorprendida abandonó a Olot dejanrdo a!gunos 
muertos. Fortificóse la población, quedando los nacionales pa-
ra guarnecerla, y a los quince· dias se retiraran a Gerorna, de-
jando a la villa para que por segunda vez se posesionara de 
ella la facción. 
A últimes de diciembre las fuerzas del general D. Fran-
cisco Milans y las de Lloberas desalojaron de Olot a la facción·; 
fortificaran el convento de los Capuchinos y regresaron los mi-
licianes a sus casas. 
El 1.0 de enero de 1823 una partida facciosa mandada por 
el cabecilla francés Pons, entró de sorpresa en la villa , mató 
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:seis o siete de la guarnlclon, reun1eronse los nacionales, pro-
vinciales de Murcia y migueletes de Vic y los persiguieron un 
.largo trecho. 
En 14 de enero contaba Olot para su defensa ciento cua-
.renta nacionales, una compañía de provinciales y siete solda-dos de caballería del resguardo militar. La tropa ocupaba el 
convento de Capuchinos, extramuros de la villa, fortificada con aspilleras; los milicianes dormían en sus casas, trasladan-dose a Capuchinos siempre que se tenian noticias de aproxi-_ 
marse los enemigos. Al anochecer del citado dia llegaran par-ies de los inmediatos pueblos de acercarse gruesas fuerzas de facciosos a las órdenes de Caralt, Misas y otros cabecillas , 
.recibiéndose continuamente avisos, durante la noche, de estar cercades de casi toda la facción catalana. Antes de amanecer 
·el comandante de armas don Juan Fabrega salió del convento 
.con los nacionales y los siete caballos para reconocer las ca-lles. Dividió la fuerza en dos partidas iguales: la una tenia a 
·su carga la parte de la villa-vieja y la otra la del centro. Luego de amanecido se echó la facción contra ellos, causando una 
.completa confus.ión entre los nacionales. 
Despues de haberse batido en las calles , se reti raran los 
unos a Capuchinos, y los otros se apoderaran del convento del Carmen, proveyéndose de paso del pan que habia en los 
:hornos inmed iatos, vino y aguardiente que proporcionaran al-gunas casas. Entrada la escasa provisión que pudo reunírse en 
-el convento , principiaran a fortificarse desenladrillando los 
claustres y pisos para los parapetes. No eran aún las once de la mañana cuando rompió el fuego entre sitiados y sitiadores; a las doce colocaron los enemigos dos piezas de artille ria de 
.mohtaña, de las que apagaran los fuegos los bien dirigides ti-
res de los nacionales, matando e hiriendo a cuantos probaron 
servirlas. Los facciosos trasladaron los cañones a un terrado de las casas que dominaban ei convento , habiéndoios de reti-
rar convencidos de la inutilidad del arma para dañar a los si-
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tiados desde aquel Jugar, siguiendo continuamente el fuego de 
fusil por ambas partes. 
Por la noche llevaran la artilleria a las cuatro esqulnas de 
la calle de S. Ferriül, dirigiendo los fuegos a Capuchinos; pera 
tuvieron que retiraria por el acertado fuego de los que defen-
dian aquel punto, y a la mañana siguiente las colocaron detras 
de las paredes de la huerta de casa Vaireda, despues de cons-
truidas dos troneras, habiendo también de desistir del fuego de 
los cañones por la buena punteria de la fusileria de Capuchi-
nos. El fuego no cesó un momento. Entre Una y dos paró algun 
tanta, llamando la atención a los del Carmen una gritería con-
tinua movida por los parientes de los sitiados, a quienes car-
gados de leña les forzaron los facciosos ir a incendiar el con-
vento; fueron respetados y se les dejó pegar fuego a la puerta 
de la lglesia. Prendió en el cancel y sucesivamente al altar del 
Santa Cristo, sin que este accidente enflaqueciera el valor de 
los nacionales, sosteniendo el fuego toda la tarde y noche de 
aquel dia. Cuando escasearon las municiones se abandonaran 
los claustros bajas, subiéronse los caballos al primer piso, obs-
truyendo el paso de la escalera con un parapeto de leña. 
A las diez de la mañana siguiente los facciosos entraran 
en los claustros, pegaran fuego al parapeto y desde el primer 
piso comenzó la lucha, empleando con seguridad las muni-
ciones y arrojandoles ladrillos y piedras de los tabiques que 
se utilizaron para la defensa. Entre doce y una la avanzada de 
cuatro hombres que estaba en el campanario, acudió por el 
estruendo de un tiro a la bóveda de la iglesia a donde la fac-
ción habia penetrada por las ventanas contiguas de una casa; 
se batieron con encarnizamiento, obligan.doles los nacionales 
a desalojar el punto. ' 
En situación tan crítica se tuvo un consejo de guerra ,re-
solviéndose que luego de acabados los cartuchos se sosten-
drian con arma blanca hasta el oscurecer a fin de poder dar 
juntes una carga a la bayoneta. No serían las cuatro de la 
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tarde cuando algunes facciosos con atroz gritería llevaban las 
mesas con que se acostumbra en la villa degollar los tocinos, 
las colocaron en los claustres , y llamando a los nacionales por 
sus nombres les enseñaban la cuchilla y el ara del sacrificio . 
Serían las ciñco cuando resonó en aquel recinto el eco de las 
cornetas del regimiento de Barbastre, que acudiendo con las 
divisiones de Milans y Lloberas en ausilio de los sitiados, en-
traba tocando a degüello. Los nacionales. se arrojaron al claus-
tro y unides con los soldades persiguieron a la facción, se 
apoderaran, de los dos cañones y añadieron un nuevo triunfo 
a la causa liberal. 
Dentro de la villa quedaran muertos cuarenta facciosos, 
y sin contar los que se enterraran en las parroquias de los 
alrededores, se dió sepultura en el campo santa a ciento y dos 
cadaveres. La facción huyó hacia Camprodon la que se dividió 
en diferentes direcciones ; pues llegaran a reunirse cinca mil 
infantes y trescientos caballos. 
Algún tiempo después fueron fusilados cerca de Tona, 
por disposiciones. del general RaUen, el Rdo. Mosen José Costa 
que desempeñaba la administracion de correos de Olot, Al 
Obispo de Vich con un lego a la subida de Ordal, y muchos 
curas y particulares sin formación de causa, cuyos actos de 
barbarie aterrorizaron al pais, y patentizaron cuan temibles son 
las. discordias civiles en las naciones, y cuan injustos y atroces 
los partidos para inmolar por la exaltación de las pasiones al 
hombre pacífica y honrada de contraria opinión. 
El 3 de mayo entraran los franceses en Olot; los nacio-
nales desocuparan la villa, hubo una acción en el Malatosquer 
de la que resultaran algunos muertos, entre ellos sobre treinta 
soldades desarmades que salían del hospital; los enemigos 
hicieron 47 prisioneros. Retiraronse los milicianos al Grau en 
donde se unieron con el ejército de Mina, y acamparan en 
CoHsacabra. 
Los nacionales de Olot pasaron a Barcelona, quedandose 
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unos para la defensa. de la plaza, y los otros formaran parte de· 
varios batallones de cazadores de Provincia y del primera y 
segundo de la Libertad. No hubo acción con los franceses en 
las provincias de Barcelona y Tarragona en que no tomasen 
parte, y no faltaran gran número de e llos en · la · de Llers; ha-
biendo dada el partido liberal que quedó en la villa pruebas. 
de sus sentimientos al pasar la columna del coronel Fernan-
dez, (. .. ) Los milicianos de Olot sufrieron toda el ase de priva-
ciones en aquella campaña y capitularan honrosamente en 
Barcelona y Tarragona". (68) 
I 
El general F. MHans del Bosch , el 14 d'agost de 1823, certi-
fica que el jove Paluzie lluità amb valor en l'acció del Pont de 
Cabrianes, quan al front d'un grup de milicians constitucio-
nals, s'apoderà d'una peça artillera, els focs de la qual oca-
sionaven baixes a la columna liberal. També hi consta el seu 
exemplar comportament en diverses sortides fetes per la guar-
nició defensora de la plaça de Tarragona, durant el setge, i en 
el combat d'Altafulla, el 27 del mateix mes i any. Llavors era 
caporal primer de l'esmentada Milícia d'Olot, agregada a una 
Companyia de Caçadors del primer batalló de Defensors de. 
la Llibertat. (69) 
Esteve Paluzie sabrà ser un defensor de la causa liberal 
no solament amb el braç sinó també amb la inteHigència, com 
a orador polític. Parlà a favor d'un govern representatiu als. 
cl\.lbS constitucionals de Buñol, Olot, Girona, Barcelona i Tar-· 
ragona. (70) 
Després de la capitulació de Tarragona, torna a la llar pai-
68- E. Paluzie . Llibre esmentat, pp. 113-119. 
69- R. N. Oomas. Obra esmentada, pp. 18-20. I Apèndix .dQcumental , doc .. 
n.0 1. 
70- Anònim autor de la biografia de Paluzie en la revista abans esmen-· 
tada. Vol. 11 , p. 343. 
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ral d'Olot, per a reincorporar-se a la fàbrica de mitges de la 
seva mare. 
Uns mesos abans, el 3 de maig, tropes franco-espanyo·les havien entrat a Olot. Formaven part de l'exèrcit conegut pels Cent mil fills ·de Sant Lluís, sota el comandament del duc d'An-gulema, integrat la major part per francesos, i enviat per Lluís XVIII en ajuda de Ferran Vil , per a restaurar la monarquia 
absoluta. 
Per no fer els generals espanyols, a excepció de Mina, 
resistència als invasors, el pas del duc d'Angulema, des del Pi-
rineu fins Andalusia, fou un passeig militar. La reacció absolu-tista durà sis anys. 
Ocuparen Barcelona pel novembre de i 823. Varen exercir 
.l'autoritat militar uns estrangers teòricament neutrals, però i-deo+ògicament inclinats a la tolerància, cosa que no feren els 
voluntaris reialistes. Els francesos evitaren les represàlies. (7i) Per això les milícies constitucionals d'Olot procuraren 
rep.Jegar-se cap a Barcelona, on foren desarmats i quedaren 
en llibertat provisional. 
Molts habitants d'Olot varen rebre les tropes absolutistes 
amb gran entusiasme, amb visques. al rei i a la religió. Els libe-
rals eren expulsats a garrotades dels llocs de diversió, i es 
veien obligats a quedar reolosos en llurs cases des del cap-
vespre·, sota Ja multa que. els imposava el batlle; i quan de dia passaven pels carrers, eren escridassats amb el mot de "ne-gre". Els qui havien sofert els crits de 
"Tragala o muere, 
tú, servilón, 
tú, que no quieres 
Constitución!", 
aleshore$ ells .,can.taven als-liberals: 
71- J. Vicens Vives. Obra esmentada, p. 218. 
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Abans que ser negres, 
fugir del veïnat, 
comprar draps i ferro 
i vidres trencats. (72) 
Esteve Paluzie, després d'exp.licar la situació dels liberals 
olotins, quan els milicians retornaven a la llar, en nota mar-
ginal, manifesta que era un d'ells, però continua la narració en 
forma impersonal. 
~ortiren de Barcelona i en passar per Sant Andreu de 
Palomar i altres poblacions, eren rebuts amb e·ls crits de 
negres, negres! Entre insults i perills arribaren a Vic, capital 
de Corregiment, on presentaren al Governador el passaport. 
Aquest començà a donar cops de puny i puntades de peu als 
qui anaven a entregar-lo, els qua:ls baixaren precipitadament 
l'escala .. Reunits amb els companys que els esperaven al pati, 
creuaren la ciutat enmig d'una pluja de pedres llançades pel 
veïnatge fins els afores. 
En arribar a Olot, els reialistes sortiren a rebre 'ls a l'entra-
da de la vila, i els acompanyaren a les seves cases amb insults 
i pedregades. No satisfets encara, obligaren alguns dels capi-
tulats a muntar en un burro, de cara a la cua, i eren passejats 
pels carrers de la vila, enmig de befes i atropells. 
En nota marginal, escriu Paluzie: A l'autor, certs reialistes 
anaven a assassinar-lo i dessistiren de llur propòsit a precs i 
ofertes de la seva mare; però en arribar prop del portal de Sant 
Rafel, un frare fou el primer que l'apedregà, amb tantes pedres 
llançades que l'obligà a canviar de direcció. S'amagà en una 
casa, de la qual es traslladà a la seva, amb el vestit sacerdotal 
que li deixà un bon capellà. 
Paluzie continua la narració en forma impersonal. 
Alguns frares i en particular e·l capellà domer predicava 
72- J. Carrera Pujal. Obra esmentada. Vol . 11. Barcelona, 1957, p. 128. 
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a la trona contra els liberals i els fulminava terribles anatemes 
per a llur extermini. Presentava els constitucionals davant dels 
seus oients com a uns condemnats i maleïts de Déu , fent ex,ten-
siva la maled_icció als fills dels negres i els seus néts fins a la 
cinquena generació. Després d'haver-se exaltat l'auditori amb 
aquests sermons, el liberal que sortia de l'església sofria el 
cruel vapuleig dels blancs, així motejat els reialistes. 
En nota marginal, Paluzie diu que, per no mancar a la justícia, cal fer esment de la noble conducta d'alguns sacer-
dots, i en particular del virtuós i savi Dr. Josep Guinó, capellà 
sagristà, els quals, en veure el desenfrenament amb què ac-
tuaven a la t rona i en converses particulars alguns sacerdots, 
procu raven fer-los entendre que es desviaven de llur missió, i 
en tot moment prodigaven el seu consol a les famílies liberals. 
El 7 de desembre, des de les sis fins a les vuit del vespre, 
un grup de reialistes del carrer de Sant Ferriol es dedicaren a 
cremar les tribunes i adornaments que havien servit per a cele-
brar conferències l·iber als , portaren allà dos fanfarrons que 
pretenien representar el Dr. Benet Torà i el religiós P. Herme-
negild. Acabada la facècia, assaltaren moltes cases dels libe-
rals, essent maltractats i emportant-se tot allò que volien, per 
acabar trencant els vidres propietat dels més significats defen-
sors de la causa constitucional. 
Una reial ordre del 26 de gener de 1824 creà comissions 
militars exe·cutives i permanents en totes les províncies d'Es-
panya, per a jutjar els partidaris de la Constitució de 1812, pels 
suposats delictes comesos. Una de les esmentades comissions 
actuà a Barcelona i s'ompliren les presons. Entre els detinguts 
hi havia eminents homes de ciència que no havien comès altre 
delicte que propagar llur ideari. 
En nota marginal , Esteve Paluzie diu literalment: " El autor 
fue condenado a 1 O años de presidia por un anónimo que se I e 
imputó, · cuya sentencia llamó sobremanera la atención de la 
Audiencia cuando el rey abolió las comisiones militares, y la 
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sala presidida por uno ·de los jefes del partida absolutista, D. 
Victor de Oñate, en 3 de diciembre, le declaró libre, sin nota. 
reservandole el derecho de reclamar los daños y perjuicios con-
tra el acusador, imponiendo las costas de los autos al coman-
dante de voluntarios realistàs de Olot. ·Unico ejempla( de aque-
lles jueces" . (73) 
La causa de la detenció del jove Paluzie, el 8 de setembre 
de 1824, fou un anònim rebut pel comandant dels voluntaris 
reialistes d'Olot, Llorenç de la Trinxeria, en qui li donaven alar-
mants notícies referents a l 'ordre públic, les quals varen resul -
tar falses. L'escrit anònim fou atribuït a Esteve Paluzie. 
Per aquest motiu es va veure pres, deportat a Barcelona, 
posat en mans de la Comissió Mi·Htar que entenia en les causes 
per delictes polítics. Al cap de 9 mesos d'empresonament, 
aque·ll tribunal el condemà a la pena de 10 anys de presidi. La 
sentència havia de ser aprovada pel Capità General, el mar-
quès de Campo Sagrada. Aques.t declarà, en 5 de desembre de 
1825, qoe el nostre ol otí quedava absolt d'aquella impremedi-
tada acusació. En la sentència definitiva se li reserva el dret 
de rec.lamar danys i perjudicis contra qui , on i com corres-
pongués. 
El temps que estigué empresonat Paluzie, l 'aprofità per 
adquirir una major cultura, amb l'ajuda d'un company de sòlida 
instrucció. Uamlstat amb a:l'tres p·resos polítics,· e.l re~ermlà 
més i més en el seu liberalisme. 
Un cop lliure d'aquell captiveri , els seus enemics polítics 
el privaren de retornar a Olot, i optà per quedar-se a Barce-
lona. 
De la seva estada a aquesta ciutat, ens diu el mateix Pa-
luzie: " el sin número de vejaciones que a la sazón sufría er 
partida liberal del feroz conde de España y el recaer sobre mí 
73- Esteve Paluzie. Llibre esmentat, pp . 121-24. 
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fundadas sospechas de pertenecer a la conjuración que enton-
ces se formó para Hbertar al país de la esclavitud en que los franceses I e sumieran, me obligó a retirarme a Barbara" . (74) Per a no _ser víctima de l'esmentada autoritat, Paluzie de-
manà protecció al Cònsol de França, el qual el va inscriure en-tre els matriculats d'aquella nacionalitat. 
Seguidament es retirà a Barbarà del Vallès, vila prop de Sabadell , llavors petit veïnat que no tenia escola. Per aquest fet, mancat de tota mena de recursos, es dedicà a ensenyar els fills d'aquell poble. Allí va contraure matrimoni amb la donzella Josefa Tallé i Busoms. 
Al cap de poc temps, per les seves activitats polítiques, Paluzie és blanc dels odis dels reialistes de la poblaC'ió, i es 
veu obl,igat a abandonar-la. 
Anà a Sabadell. Llavors era ja una de les viles catalanes 
més importants per la seva activitat industrial i tràfec mercan-tívQL Allà es.tqblí una escola, cosa aleshores atrevida, per no haver-se presentat a exàmens i, per . tant, no tenir la deguda 
autorització. Els sacerdots de l 'Escola Pia feia uns 12 anys que, per concessió d'un reial decret, cuidaven oficialment d'en-
senyar a llegir i escriure, l'aritmètica, la gramàtica llatina i la 
retòrica als nens de Sabade·ll, sota les condicions abans pac-tades amb les autoritats de ·la vila. 
Al biògraf d'Esteve Paluzie, Ramon Comas, li sembla que, 
malgrat aquestes circumstàncies, mantingué bones relacions 
amb els quatre escolapis d'aquell col·legi, pel fet de ser un d'ells qui li aconsellà la conveniència de fugir, davant certes 
maquinacions dels anticonstitucionals de Barbarà, moguts per llur od'i a Paluzie. Hom no veu la cosa tan clara . . 
D'altra banda, Com:as reconeix que Paluzie s'establí a Sabadell sol-licitat per alguns amics sabade'llencs i que, si bé 
74- R. N. Comas. Obra esmentada, pp . 20-22. 
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ensenyava alguns pàrvuls, principalment instruïa adults de " la 
clase obrera y jornalera" . Hom opina que, a més de mestre 
d'escola, era un apòstol del liberalisme. Només cal recordar 
que ja havia participat com a orador en clubs polítics. La seva 
estada a Sabadell no durà dos anys. 
Junt amb l'esposa, Paluzie es traslladà a València, on el 
seu pare continuava al front d'un acreBitat establiment de· ro-
bes, ajudat pel seu fill Fulgenci, molt expert en · el negoci. Re-
colzat pels seus, el fill gran obté e·! títol necessari per exer cir 
legalment el magisteri. Llavors, un certificat de suficiència, 
atorgat en 15 de desembre de 1831. La carrera de Mestre no 
· s'establí fins l 'any 1839 i només durava dos anys. 
Paluzie, ·defugint ser mestre públic ofic.ial , continua essent 
un professor privat, amb iniciativa pròpia, amb un pla d'ense-
nyament ben seu. Davant la manca de llibres escolars , fa el 
propòsit d'escriure'n alguns i publicar-los pel seu compte. Amb 
aquesta finalitat, instaHa una modesta impremta, de la qual 
professió és probable que en tingués alguns coneixements 
apresos en la impremta olotina dels seus familiars materns. 
Aprenia amb molta faoilitat tota mena de matèries, gràcies at 
se-u gran talent. El primer llibre que va escriure i publicar a 
València és Elementos de Aritmética mercantil (1832}. 
El mateix any, es traslladà a Xàtiva, on organitza els seus 
alumnes com una Companyia ·de la Milícia Nacional , amb els 
graus. propis de l'exèrcit. En una seva autobiografia diu que es 
proposava tres objectius: estimular l'estudi als nens, donant 
una graduació als més aprofitats segons un ordre d'escalafó i 
de mèrits; posar a l'abast d'ells mateixos les pràctiques de 
l'exercici militar; i ser imitats pels seus coHegues pel bé de 
la pàtria. 
La presència del còlera a Xàtiva, en 1833, obligà a Paluzie 
a tancar la seva escola i traslladar-se altra vegada a València. 
Pel 17 de juny sol·licita a ·l'autoritat competent un permís per 
a ensenyar a la seva escola, com a complement de l'ense-
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nyança primària, les assignatures de Dibuix, Francès, Italià, 
Geografia, Taquigrafia, Paleografia, Música, Ball, Esgrima i Ma-
temàtiques. La soHic'itu1d fou atesa sense cap objecció. 
Cal remarcar que matèries com la música, el dibuix i les 
.llengües vive·s eren fins llavors desconegudes en l'ensenya-
ment escolar, les quals més endavant seran incorporades al 
batxillerat i adoptades per tots els pedagogs. 
El mateix mes d'e juny, malgrat que encara vivia Ferran 
VIl , les Corts juraren hereva la princesa Isabel, decisió prepa-
rada pel ministeri Cea Bermúdez (octubre 1832 - gener 1834), 
.en el qual participaren els constitucionals. 
El Capità General de València notificà, en 1835, al mestre 
Paluzie, director del Col·legi establert a la casa n. 0 30 del car-
rer Comunió de Sant Martí, que "hallandose comprendido en 
.el ali~tamiento para la Milícia urbana, practicada en la misma 
ciudad ( .. . ) y constando ademas que reu ne todas las circuns-
tancias necesarias para servir en estos beneméritos cuerpos, 
sostén de la libertad civil, del trono legítimo y de la patria, se 
ha tenido a bien destinarle a la 6? Compañia del primer Bata-
llón de la referida Milicia, a cuyo comandante se presentara sin 
·demora" . (75) 
La burgesia, especialment la barcelonina, s'havia decantat 
cap al liberalisme perquè aquesta' doctrina li oferia el mitjà 
d'assolir e•l poder i de consolidar a través del Govern la seva 
hegemonia política, econòmica, social i ideològica. Lluitaven 
contra tota mena de monopolis interns i defensaven el pro-
teccionisme industrial. S'oposaven tant al retorn de l'absolu-
tisme .com al d'un règim d'anarquia al carrer. La majoria dels 
burgesos catalans fou partidària de la desamortització ecle-
siàstica. (76) 
75- Comas. Obra esmentada, pp . 23-39. 
76- J . Vicens Vives. Obra esmentada, pp . 230-1. 
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El Ministeri To reno, amb Mendizàbal com a ministre d'Hi-
senda (8 juny - 14 setem bre· 1835), millorà l 'organització de 
les forces liberals, però malgrat certes concessions com l 'ex-
tinció dels jesuïtes i la supressió dels convents que no tingues-
sin 12 individus professors, no satisfeia les Juntes revolucionà-
ries que recl amaven la supressióó dels convents , la devolució 
dels béns eclesiàstics venuts de 1820 a 1823 als seus compra-
dors, la llibertat de premsa i la convocatòria de Corts Cons-
tituents. Toreno va d imitir, 15 setembre 1835, i fou el seu suc-
cessor Juan Alvarez Mendizabal, el qual conced í una ampla 
amnistia, la convocatòria de Corts i decretà la supr essió de 
les comunitats religioses , exceptuant les que· es consagraven 
a l 'ensenyament dels nens pobres i a l 'assistència dels malalts. 
La principal finalitat de Mendizàbal era la d'arbitrar recursos 
per a la guerra c•ivi·l, mitjançant la vend a dels quantiosos béns 
de les comunitats i crear una burgesia addicta al partit liberal , 
cosa que en bona part aconseguí. 
Esteve Paluz ie, fidel al seu ideari polític, tingué estretes 
relacions amb els més entusiastes partidaris de la llibertat i 
secundà llurs propòsits. Amb ells, es llançà al camp de la con-
ju ra contra les autoritats valencianes , fins a l' intent de vol~r 
destituir-les, per llu r feblesa en perseguir els reaccionaris de-
fensors del règim caduc, i no proclamar altra vegada la Cons-
titució de 1812. 
La sort no afavorí aquells intents dels conjurats. Desco-
berta la conspiració abans d'esclatar, foren detinguts els seus 
d irigents i coHaboradors, entre ells Paluzie. Embarcaren tots, 
el 20. de setembre de 1835, per a ser deportats a Fi·lipines. 
Una vegada més Paluzie dóna proves del seu . coratgEk La . 
nit abans. d~ embarcar, la seva mul ler no dormí gens ni mica ni 
menjà res l'endemà, mentre ell dorm ia ben tranquil i, en des-
pertar, esmorzà com sempre amb bona gana. 
Arribat el vaixe·ll a Cadis, fou rebut per la Milícia ciutadana 
mestressa de la situació , per no haver-hi altra força superior, 
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Retrat d'Esteve Paluzie, pintat a València · 
vers l'any 1833, cap als 27 anys d'edat. 
la qual demanà al Governador Militar de la plaça la llibertat 
d'aquells polítics que, en definitiva, no havien comès altre de-
licte que intentar allò que amb bon èxit havien aconseguit els 
milicians gaditans. Aquella autoritat, de fet un servidor dels 
seus mateixos soldats, posà en llibertat els deportats valen-
cians. 
Paluzie retornà a la seva llar, però, en ésser notada la 
seva presència, el general Carratalà el confinà a 20 llegües 
de la .capital valenciana. En compliment de l'ordre rebuda, anà 
a Albacete, però es limità a presentar-se a les autoritats lo-
cals. Burlant amb una estratagema la seva vigilància, retornà 
a València, per a continuar dirigint el seu col·legi , amb el ferm 
propòsit de no participar en cap més conspiració política. 
En 1838, per mèrits contrets en la primera època consti-
tucional -com a membre de la Milícïa, obté la concessió d'usar 
uniforme de la Milícia Nacional amb el distintiu i caràcter de 
Subtinent de l'exèrcit. 
En 1839, pel seu procedir, en 1823, com a membre de la 
Milícia d'Olot, se li atorga el títol de Benemèrit de la Pàtria. 
(77) 
També tota la vila d'Olot és premiada .. Les Corts, fent ús 
de la facultat conc'edida per la Constitució, en 1 O de desembre 
de 1836, decreta que Olot ha merescut bé de la pàtria per la 
/ 
distingida defensa feta pel setembre i octubre del 1835 contra 
les bandes faccioses capitanejades per Guergué, i pot usar d'a-
ra en endavant el títol de Molt· Lleial Vila en tots els seus tim-
bres (78). 
T7- Comas. Obra esmentada, pp. 39-41. L'anècdota de la nit abans de 
la deportació cap· a Filipines, fou explicada a l'autor del llibre per 
dos néts de Paluzie , segons els quals l'havien escoltat més d'una 
vegada al seu avi i també al seu· pare Faustí, p. 105. 
78- E. Paluzie . Llibre esmentat. Apèndix documental. Doc. 100, p. 127 .. 
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Un cop incorporat a la direcció del seu col·legi, Paluzie 
i ntrodueix noves reformes per a millorar l'ensenyament. 
Escriu i publica a València els següents llibres : 
Element~s universales de Geografía {1835), Treinta leccio-
nes de Aritmética para niños (amb la coHaboració del professor 
Pere Gordó. 1837), Lecciones progresivas de lo faci! a lo difí-
cil para aprender a leer {1838), Colección de cuentos morales 
(1838), Tratad.o de urbani·dad para los niños (1839), i Lecciones 
practicas de Elocuencia castellana (1839). 
Abans del 26 de març de 1840, Esteve Paluzie ja estava 
domic iliat entre els barcelonins. Com sempre havia fet en al-
t res trasllats, sol·licità anticipadament un cer tificat de bona con-
ducta ·de l'Ajuntament constitucional de València, el qual li fou 
atorgat el dia 8 de gener, en el que consta haver complert els 
deures de la seva professió i la seva constant adhesió a la 
causa de la llibertat. 
, Hom ignora la data de la mort del seu pare, però opina 
que fou mesos abans ·del trasllat del fill gran, el qual va establir 
a Barcelona un important col·legi particular de nens, al carrer 
de la Mercè, n. 0 22, llavors un dels millors de la ciutat, rica-
ment amonblat, amb una galeria d'obres pictòriques, una bona 
biblioteca i una notable coHecció paleogràfica. És de creure 
que no hagués estat en disposició de fer-ho, sense l'herència 
paterna. 
En una guia de Barcelona, publicada en 1842, consta que, 
a més de la primera educació completa, s'ensenyava en aquelll 
col·legi les assignatures de geometria, taquigrafia, teneduria de 
llibres, mitologia i història, declamació, matemàtiques, gramà-
tica llatina, humanitats, lògica, francès , anglès, italià, música i 
dibuix. S'admetien 40 pensionistes i 80 externs. Els locals reu-
nien totes les comoditats desitjables. Al mateix edifici hi havia 
la imp remta editora dels llibres de Paluzie. 
L'esmentada coHecció pictòrica estava composta de més 
d e 200 teles a l'oli , entre les. quals hi havia obres de Jacobo di 
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Retrat d'Esteve Paluzie, pintat a Barcelona. 
Ostenta 1a Creu de Cadis i el disti'ntiu de 
Subtinent de la Milícia Nacional 
Panto, Murillo, Ribalta, Lucas Jordén, Conchillos , Gaspar de 
la Huerta, Vergara, Sariñena, P. Bom3.s, Vilanova Espinosa, ger-
mans March, Vicente Salvador, Anibal Carachi , Yepes, Came-
rón , Marzo i d'altres. Predominen els pintors de l'escola valen-
ciana. Era coñsiderada la coHecció particular més important de 
Barcelona. Només podia competir-hi la de l'Escola de Belles 
Arts de Llotja, una bona manifestació de l 'escola catalana, pre-
sidida per Viladamat. Ambdues resultaven ben interessants i es 
completaven. 
La impremta instaHada en la mateixa casa del col.legi es 
convertí <tn una veritable editorial , per reimprimir-se les obres 
de Paluzie rebudes amb èxit. 
Per bé que estava allunyat de l'actuació política, en 9 de 
setembre ·de 1841 li fou concedida la condecoració de la Creu 
de Cadis, en record de la campanya feta en defensa de la Cons-
titució de Cadis, la qual ostentava amb molta satisfacció, com 
es pot veure en la foto adjunta. 
· Poc temps qbans havia obtingut el títol de Batxiller en 
Lletres, previs els exàmens correspqnents. En l'Arxiu Munici-
pal de la ciutat i en el de la Corona d'Aragó copia aquells do-
cuments que vql transçriure en llibres que té projectats publi-
car. També li plau restaurar els quadres deteriorats de la seva 
galeria, amb dots de bon restaurador. (79) , 
. Per a celebrar el retorn a Espanya de Maria Cristina, la 
reina mare d'Isabel 11 , exiliada a França, sabedor l'Ajuntament 
de Barcelona que pass,aria per aquesta ciutat, entre _altres fes-
tes, organitzà al saló d'actes del primer pis de la Llotja un con-
cert i una exposició de gèneres del país. 
Arribà la reina el 4 de març de 1844 i en l'audiència con-
cedida a la Junta ·de Comerç, él dia següent, acceptà el prec 
de visitar les escoles i presidir el repartiment de premis als 
79- Comas. Obra esmentada, pp. 44-54. 
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alumnes de la de Nobles Arts, acte que tingué lloc éÍ dia 7, 
en el que la Junta obsequià la reina amb una coHecció dels 
articles exposats, de la qualitat dels quals feu molts elogis . 
És de cre·ure que, en visitar les escoles, Maria Cristina 
conegué a Esteve Paluzie, el seu col·legi i les sevès col.leccions 
de pintures i de facsimils de !laudes de l'Edat Mitjana, produ-
int-li una gran admiració, manifestada als directius de la Jun-
ta de Comerç. 
En motiu de prendre Isabel 11 banys a Caldes, acompanya-
da de Maria Cristina, la reina mare, visitaren la nova exposició 
de la Llotja de manufactures del país, inaugurada el 8 de juliol, 
junt amb el general Narvaez, Cap del Govern, i d'altres auto-
ritats. La reina Isabel feu molts elogis de tots els articles expo-
sats i n'escollí alguns amb la condició d'abonar els preus res-
pectius. (80) 
Esteve Paluzie fou un dels principals organitzadors de la 
segona exposició. És interessant conèixer el precedent de la 
primera, pel fet de donar a comprendre que foren els directius 
de la Junta de Comerç els qui buscaren la col·laboració de Pa-
luzie, davant l'entusiasme de Maria Cristina, coneixedora de les 
seves coHeccions, i per tant no haver-hi intervingut el nostre 
biografiat per iniciativa seva. 
Un mes després, s'edità un opuscle-catàleg de l'esmentada 
exposició, d'un gran interès, per donar a conèixer la participa-
ció de 670 expositors de moltes cases industrials catalanes, 
predominant les tèxtils, amb la coHaboració de reputats artis-
tes, però l'autor d'aquestes ratlles es limitarà a parlar dels ex-
positors d'Olot i comarca, -i de Banyoles, vila molt estimada 
per tots els olotins. (81) 
80- J . Carrera Pujal. Obra esmentada. Vol. IV. Barc·elona, 1957, pp. 14 
i 19. 
81- "Esposicion Publica de p.roductos de la industria española, verifi-
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Per organitzar l'esmentada exposició, la Junta de Comerç 
nomenà una Comissió, de la qual formà part Esteve Paluzie, 
un dels tres encarregats d'arreglar els gèneres dels teixits en 
cru, pelleteria_ i làpides antigues, objectes destinats a la Sala 
del pati i escalinata principal. 
Entre els expositors també hi figura Esteve Paluzie, amb 
una coHecció de facsímils lapidaris en tela i d'escriptures an-
tigues, cada un d'ells amb el seu quadre corresponent, reunint-
hi tots els seus coneixements, entre ells, el d'estampador de 
teles, après probablement en les fàbriques d'indianes. 
Els 53 expositors procedents d'Olot són: 
Maurici lglesias Barretines de diversos colors i qualitats, 
Francesc Navarro 
Joan Alsubida 
Josep Parella 
Joan Vinyoles 
Anton Castanyé 
Francesc Coromina 
Pere Cubí 
Miquel Castanys 
Joan Llossas 
Joan Trinxé 
Jacint lglesias 
Martí Prat 
Sebastià Riu i Colomer 
Jaume Coromina 
faixes i mitges d'estam. 
Barretines senzilles. 
vermelles. 
senzilles morades. 
vermelles. 
morades. 
vermelles . 
vermelles. 
dobles i faixes d'estam. 
dobles. 
dobles. 
dobles. 
dobles. 
dobles. 
dobles. 
cada en obsequio de S.S. M.M. y A., durante su permanencja en esta 
Capital. Barcelona. lmprenta de J. Tauló. Calle de la Tapineria . 1844" . 
Una -exposición de la industria catalana en 1844. RESE-NA- lLUSTRADA 
DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO DE CATALUÑA. Año 11. Barce-
lona, 1922, pp. 77-128. 
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Josep Guitó 
Josep Casas 
Pere . Masdevall 
Llorenç Castanys 
Joan Solé 
Esteve Masó i Pujol 
Joan Aubert i Pla 
Pau Freixas 
Joan Subiràs 
Ignasi Trinxet 
Narcís Roig 
Vídua Roqué 
Esteve Moliné 
Rafael Diví 
Jordi Monsalvatje 
Benet Torruella 
Pau Güell 
Jeroni Masmitjà 
Pere Colomé 
Joan Bpta. Domènech 
Joan Puig·demon 
Ignasi Dusol 
Pelagi Aurí 
Josep Arrey 
Vicens Gribé 
Gabriel Trinxé 
Joan Planagumà 
f:: rancesc Planagumà 
Ra imon Freixas 
Esteve Verdaguer 
Josep Mas 
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i mitges d'estam negres. 
i gorres d'estam negres i 
mitges d'estam i cotó de di-
versos colors. 
i gorres de . cotó- -negres i 
mitges blaves per a dona. 
Faixes d'estam. 
, 
, 
Mitges de llana de diversos colors 
de cotó " " 
, , 
" 
blanques 
negres 
Faixes d'estam vermelles. 
, 
Mitges de cotó ordinàries. 
,; 
ordinàries a tres caps 
de !cató senzilleG 
blaves 
superiors 
" les nomenades xabron 
" a t res caps 
Barretines dobles. Lluís Casas 
Rafael Nogués Mitges de diversos colors i qualitats, 
d'estam i cotó, barretines i llanetes. 
Josep Pujol i Perramon Mitges de cotó. 
Joçm Tomàs Peces faixeres de llana vermelles. 
Maria Serrat Teixits de cotó nomenats Retorts. 
Josep Claret i Torà 
Procedents de Les Preses hi ha dos expositors: 
Josep Matabosch. Mitges d 'estam negres. 
Joan Cros. 
Procedent d'En Bas: 
Joan Pujolriu. Mitges d'estam negres. 
De Sant Feliu de Pallarols: 
Narcís Garganta. 
Bonaventura Ribas. 
De Mieres: 
Mitges d'estam blanques. 
Teixits de llenç crua i groga. 
Ignasi Blanquet. Teixits de fil groc. 
Els 33 expositors de Banyoles són: 
Joan Roura Teixits de fil en cru i de llenç en cru 
Josep Buxó groc i en groc 
Jacint Vilardell · " " 
Anton Bosch Teixits de fil en groc de llenç en groc 
Joan Butinyà 
Francesc Palmada 
Pere Cu~et 
Pere Riera 
Benet Bosch 
Josep Coll 
Anton Serra 
Joan Bosch 
Anton Sar-r.à 
Francesc Dalmau 
Josep Gratacós 
Josep Teix.idó 
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Josep Bot 
Ramon Fort i Cia. 
Josep Rico! 
Francesc Vidal 
Llorenç Perpiñà 
Joan Puigmitjà 
Joan Riera 
Pere Palou 
Joaquim Planas 
Joan Teixidó 
Pau Masmitjà 
Anton Palou 
" 
" 
" dels nomenats canemàs. 
de cotó en cru. 
de llenç en groc. 
en cru groc. 
U H 
en groc. 
J) . 
Josep Costa i en cru. 
Per tenir cognoms relacionats amb la indústria tèxtil olo-
tina, també a hom li cridaren l'atenció els següents expositors: 
Jaume Artigas, de la Pobla de Lillet: Faixes d'estam vermelles. 
Senyors Batlló, germans, de Barcelona: Teixits de éotó en 
blanc, mussolines i mocadors de diversos colors. 
Onofre Alsamora, de Barcelona: Unes cortines pintades al 
transparent. 
Josep Monteis, de Barcelona: Mocadors estampats, de diverses 
qualitats i colors. 
Participaren en l'exposició, entre d'altres artistes, l'escul-
tor Damià Campeny i els pintors Claudi Lorenzale, Lluís Rigalt, 
Pau Milà, Antoni Ferran, Francesc Cerdà, Pelegrí Clavé, Tomàs 
Puiguriguer, Gabriel Planella i Josep Arrau. 
L'esmentada exposició desmenteix la creença, gairebé un 
tòpic, mantinguda per diversos autors, d'u!Ja greu decadència 
de la indústria tèxtil, després de la guerra de la lndependè.f:lcia 
fins a la primera dècada de la segona meitat del segle XIX. 
En la gran participació d'Olot i Banyoles a la referida Ex-
posició, hom hi veu l'estímul impulsor d'Esteve Paluzie, nét i 
fill de mitjaires i de jove mitjaire, lògicament ben relacionat 
amb unes persones del gremi, les quals es mobilitzaren en una 
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època que els únics mitjans de locomoció eren les diligències 
i els carruatges. 
La coHecció de quadres paleogràfics de Paluzie, còpia de 
peces arqueològiques i d'escriptures medievals, exposada a la 
Llotja, cridà m·olt l'atenció de la reina i del Cap de Govern, amb 
grans elogis pel seu autor, el qual acabà per cedir-la a l'Esco-la 
de Diplomàtica, recentment inaugurada a Madrid, sota la direc-
ció del seu bon amic Modesto Lafuente, exceHent historiador i 
escriptor satíric, amb el pseudònim de Fray Gerundio. 
Amb aquesta donació, Paluzie es guanyà l'amistat i la 
protecció dels governants, els quals accediren que els llibres 
del seu col-legi fossin declarats llibres de text de les esco-les 
públiques. La seva modesta editorial barcelonina es convertí 
en pocs anys en una de les primeres editorials de Barcelona, 
que equival a dir de la Península. Cal reconèixer que ols seus 
llibres tenien mèrits suficients per obtenir aquella concessió. 
Aquell any çje 1844 és ben important per a la història olo-
tina. El doctor Pau Estorch i Siqués, el nostre Tamboriner del 
Fluvià, precisament ben a la vora d'aquest riu, al lloc nomenat 
rentador de la llana (l'escorxador municipal del nostre record, 
al final -del carrer de Fontanella), com a metge de l'hospital de 
la vila, hi feu construir una casa de banys pel servei públic, 
mitjançant una escriptura de compromís signada pels admi-
nistradors. Es feren accions per a pagar el cost de les obres i 
es reintegrava el seu valor amb targetes de banys. Uns pagesos 
transportaren gratuïtament materials amb les seves carretes. 
En un any acabaren les obres. 
L'edifici contenia un espaiós pati · amb arbres, sis departa-
ments amb dotze banyeres, una habitació amb bany a raig (una 
mena de dutxa) i una altra amb bany de vapor, és a dir, amb 
aigua calenta. Fou llavors una audaç innovació que moltes 
gra1~s ciutats no tenien. (82) 
8-2- E. Paluzie. Llibre esmentat, pp. 168-9. 
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Aquell mateix any morí Francesc Bolós, el gran botànic 
i protector de Ramon Amadeu (83), i va néixer una promesa 
que, de no resultar fallida, hauria estat el primer ferrocarril 
peninsular amb locomotriu de vapor, ben poc temps abans d'i-
naugurar-se el de Barcelona a Mataró. Havia de passar per 
Olot el ferrocarril de Sant Joan de les Abadesses al port de 
Roses (84) . 
Esteve Paluzie, home d'empresa, també en 1844, n'emprèn 
una de nova. Es converteix en fundador i director d'un nou 
diari barceloní, associat amb dos amics seus, Anton Verdaguer 
i Manuel Saurí, els quals tenien un establiment tipogràfic ar 
carrer de Lladó, ·prop de la plaça de Sant Just 
El nou diari, titulat El Pregone,ro, sortí a la llum pública 
el primer d'agost. Consta cle quatre pàgines en foli menor, 
acompanyades d'altres quatre pàgines del mateix tamany, però 
de paper superior i més ben impreses, les quals estaven des-
tinades a fulletí. La subscripció erà. a quatre rals el mes. ' Un 
article editorial , notícies locals, d'Espanya i estranger, amb la 
corresponent secció · d'anuncis, formaven generalment el text 
del periòdic. La seva principal missió era la de posar-se ar 
servei dels comerciants al detall, amb notícies orientadores per 
a la millor compra· de les matèries primes, preus de diversos 
mercats, arribades de vaixells al port, i donar informacions per 
facilitar les compres i vendes a la gent del país i als estrangers. 
L'Arxiu de l'Institut Municipal d'Història de Barcelona' con-
té els 61 números ·diaris d'El Pregonero. Al darrer, dilluns, 30' 
de setembre, hi ha un avís als subscriptors que diu : "Hoy fe-
nece el Pregonero para resucitar mañana triunfante y gloriosa 
baja el título de Avisador Barcelonés, cuyas mejoras y utili-
dades que reportara al pública y a los Sres. suscritores, no 
83- Miquel. de Garganta. Obra esmentada, p. 11 . 
84- Dr. Danés. Pretèrits Olotins, pp. 137-8. 
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necesitan encomio, porque mañana se veran en el primer nú-
mero". 
D'aquest diari, hi ha en l'esmentat arxiu 92 números, fins 
el 31 de desembre. Es venien només per subscripció, a 5 rals 
el mes. Les dÜes primeres pàgines formaven el diari pròpiament 
dit, semblant a l'anterior. Dues pàgines més, reproduïen obres 
literàries amb text iHustrat amb vinyetes, segons un prospecte 
del primer número. En l'esmentat · arxiu, només hi ha, enqua-
dernades, les dues primeres pàgines. 
El Avisador Barcelonés, en 12 de gener de 1845, canvià 
el títol per El Barcelonés, diari d'història, literatura, teatre, mo-
des, avisos, mercantil, industrial, millores, actes de govern i 
altres branques no pertanyents a la religió i a la política. El 
tamany del nou diari és més gran, però no arriba a foli major. 
El nombre de pàgines és igual que el dels seus ant6ces3ors, 
però sense fulletí. La impressió quelcom millorada (85). Con-
tinuà de director Esteve Paluzie i de redactors Berdaguer i Ma-
nuel Saurí. Entre els coHaboradors, hi figuren Àngela Grassi, 
amb poesies, i Ramon Martí i Alsina, futur mestre de molts 
pintors, però llavors també feia versos. 
Esteve Paluzie, a més de redactar articles editorials, d'una 
temàtica d'interès general, pubLicava treballs de caràcter his-
tòric, crític i literari. En un article publicat en dues parts en 
els números 42 i 43 d'El Av1sador Barcelonés, demana la còns-
trucció de carreteres, i entre lès més necessàries hi posa en 
primer terme la d'Olot a Vic. En una llarga sèrie de números 
d'El Barcelonés, hi publica les "Ordenanzas del gremio o cole-
gia de los Maestros de primeras letras". On més s'hi veu la rrià 
de Paluzie és en la secció anònima Efemérides, una sèrie de 
narracions històriques, mantinguda des del primer dia de l'any 
85- Arxiu de l'Institut Municipal d 'Història. Casa de l'Ardiaca. Santa 
Llúcia, 1. Barcelona. Catàleg Hemerotec.a, lletres A i B. 
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1845, en El Avisador, fins el 12 de febrer del 1846, en El Bar-
celo:nés, és a dir, 147 articles, obra d'un escriptor versat en 
Història. En un d'ells, referent a SibiHa de Fortià, muller del 
rei Pere el Cerimoniós, recull en català antic la narració con-
tinguda al Dietari de l'antic Consell barceloní, servat a l'Arxiu . 
Municipal de Barcelona (86). 
Elias de Molins, al seu diccionari (87), confon el darrer 
diari amb un altre, també titolat El Barcelonés: Diario liberal, 
el número 1 del qual data del 1 d'octubre de 1884, onze anys 
després de la mort d'Esteve Paluzie, portaveu del partit de 
Pràxedes Mateo Sagasta. D'aquest diari , en l 'esmentat arxiu, 
hi ha 166 números, de 4 pàgines, tamany foli major. 
També Elias de Molins diu que. Paluzie redactà i autografià 
el setmanari La Juventud. El veritable títol és El Instructor de 
la Juventud, l 'autorització del qual fou donada en 24 de juliol 
de 1845, pel Cap Superior Polític, Gispert, amb la condició de 
no tractar ni de Religió ni de Política. Aquest periòdic és el 
primer exclusivament dedicat a l'ensenyament escolar publi-
cat en terres hispàniques. De tota manera, durà poc temps. 
Un any abans, en 1844, publica La Taquigrafia al alcance 
de todos. Fou un convençut adepte de l 'escola catalana de Ta-
quigrafia, de la qual ja era seguidor en implantar el seu ense-
nyament, en 1833, als col·legis de València •i· Xàtiva, i en 1840, 
al de Barcelona. 
Els coneixements taquigràfics de Paluzie foren reconeguts 
per la Diputació de Barcelona, en ser elegit per a formar part 
del Tribunal que havia d'apreciar els mèrits dels opositors a la 
plaça de cated ràtic d'aquella assignatura, només · ensenyada 
a Madrid i a la ciutat comtal. 
86- Comas. Obra esmentada, pp. 57-8. 
-87'---- Anton Elias de Molins. Dicc ionario biogré.fico y bibliogré.fico · de Es-
critores y Artistas Catalanes del siglo XIX. Vol. : 11. · Barcelona, 1895. 
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En 1872, fou declarat soci d'honor de l'Acadèmia de Ta-
quigrafia, recentment fundada, continuadora d'aquella deriva-
ció del sistema Martí, iniciada pel Dr. Francesc Serra i Ginesta (1765-1836), e_ximi olotí, ·llicenciat en lleis, catedràtic de Taqui-
grafia a l'escola gratuïta de la Junta de Comerç de Barcelona, 
des ·del 1805 fins el 1836, any en el que va morir (88). 
És ben curiós que l'introductor de la Taquigrafia de Fran-
ça a Espanya, Francesc de Paula Martí Mora, era fill de Xàtiva, 
i el seu deixeble predilecte era l'esmentat olotí, Serra i Gines-
ta. No té res d'estrany que Paluzie, tan íntimament enllaçat amb 
ambdues viles, fos també un fi.del seguidor del sistema Martí. 
A Paluzie li cap l'honor d'haver-se avançat a la Diputació 
de Barcelona prop de 40 anys a introduir la Taquigrafia entre 
les assignatures dels seus col·legis, i res menys que uns 80, a 
l'acord del Congrés Internacional de Taquigrafia, - celebrat a 
Madrid, en 1912, de demanar al Govern espanyol que la Taqui-
grB:fia fos una de les -assignatures del batxillerat i en les esco-
les normals de mestres. 
· Paluzie publicà també en 1844 una de les seves millors 
obres, Arte Epistolar, de la qual no en diu res Elias de Molins, 
llibre manuscrit amb 160 diversitat de lletres, amb el qual in-
trodueix a la península l 'autografia, procediment litogràfic que 
reprodueix allò escrit o dibuixat per la mà de l'escriptor o de 
l 'artista. El llibre manuscrit serveix per acostumar els infants a 
llegir un extens formulari de lletres en temes d'amena lectura, 
útils per a la vida_ familiar i de .relació en una societat .culta. 
L'èxit del llibre fou espectacular. Les seves edicions .són in-
comptables. Arribaren fins a la nostra joventut. Igual que els 
famosos MAPAS PALUZIE, penjats a les parets de l'escola pú-
blica olotina, dirigida pel senyor Cabré. No solament a Olot, 
8·8-- E. Paluzie. Llibre ... es!llentat, p. 198._ 
Dr. Danés. Obra esmentada, pp . 45-49. 
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sinó també en la major part de les escoles municipals espa-
nyoles. 
Per demostrar que no ens mou un xovinisme olotí, deixem 
que parli un periodista, Juan Barco: "Generaciones y genera-
ciones, millones y millones de ciudadanos españoles, dèsde 
mitad del sigla XIX hasta la fecha, han pronunciado el nombre 
de Paluzie; han dada el · Paluzie, han deletreado primera con 
trabajo, y han leido de corrido después, aquellas ·cartas manus-
critas de caracteres tan distintes entre si" (89). 
El nostre conciutadà i amic Joan Teixi-dor, en un admira-
ble article publicat fa ben poc (90), comenta la sabuda diatriba 
contra aquelles assignatures d'urbanitat, piano i caHigrafia, · de 
tanta importància als programes escolars dels nostres avis. 
Referent a la caHigrafia, transcriu unes ratlles de Levi-Gouzhan: 
_"L'art i sobretot _el dibuix nasqueren de l'escriptura -d'una 
escriptura que al mateix temps era dibuix-. Els primers grafis..: 
mes foren menys pictogrames que mitogrames". A la Xina un 
bon caHígraf era fatalment un bon artista. Es passa d'una tèc-
nica a l'altra sense solució de continuïtat. Quelcom aprengue-
ren d'aquesta veritat alguns dels nostres artistes contempora-
nis més importants: un Paul Kide, un Joan Miró o un Mark 
Tobey. 
En 1846, Esteve Paluzie publica una obra aUtògrafa, Paleo-
grafía Española, un volum en .foli, de 456 pàgines. Conté "una 
suscinta historia de la escritura, adornada con los caracteres 
antigues y modernes que toda nación ha ten i do" .. Segons Elias 
dè Molins, aquesta obra, compendi de diversos llibres sobre 
89- Juan Barco. Notas de viaje. Hombres olotinos. Las Notic.ias. Barce-
lona, 31 agosto 1911 . 
Gomas. Obra esmentada, pp . 63-4. 
90- Joan .Teixidor. Urban·id'ad, piano y caligrafía. Diari La Vanguardia, 
15 febrer 1978. 
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paleog rafia, no té utilitat pràctica i només li donen importància 
els qui no han estudiat els treballs publicats posteriorment, 
entre d'altres, els del seu malaguanyat professor Jesús Muñoz 
Rivero, catedràtic que fou de l'Escola Diplomàtica. Deixant de 
banda que potser només busca l'oportunitat de fer alardó dels 
seus mil lors coneixements, no sap reconèixer els mèrits d'un 
autodidacte i d'un peoner per damunt de totes les deficiències 
possibles. 
El mateix any publica Elementos de geometría, un volum , 
en 8°, 64 pàgines amb gravàts. 
Al diari El Barcelonés, el 22 de febrer de 1849, sortí un 
anunci, en el que Paluzie feia saber haver resolt obrir un curs 
gratuït de Paleografia, de 8 a 9 del vespre, si es reuneixen 12 
alumnes, en el que seran admesos els joves majors de 16 anys, 
pels quals queda oberta la matrícula, des d'avui fins el 22, en 
el que començarà la classe . 
. El mes de febrer de 1856, el Director General d'Agricul -
tura, Indústria i Comerç, demana al col·legi d'Esteve Paluzie 
una relació dels alumnes matriculats en l 'Escola de Paleogra-
fia. 
En 1857, fou nomenat Inspector d'antiguïtats d'Aragó , Va-
lència, Catalunya i les Illes Balears,_ servei honorífic i gratuït, 
el qual exercí amb gran voluntat i zel. El mateix any, és nome-
nat individu de la Reial Acadèmia de la Història. 
Des 1de llavors, retirat de l'exercici de professor, prepara i 
escriu la seva excel-lent monografia històrica d'Olot, publicada 
en 1860. 
A més de ser el primer historiador d'Olot pròpiament dit 
(un altre ólotí, el P. Manuel Marcillo, en 1685, publicà CRISI DE 
CATALUÑA), la seva obra, valorada en el context del seu temps, 
és d'un mèrit extraor·dinari , escrita amb un mètode que s'anti-
cipa a la moderna metodologia hi::;tòrica, és a dir, recolza r les 
seve:s._ assercions en ordenades cites documentals. En l'Apèn-
dix del seu llibre, hi transcriu 105 documents, uns procedents 
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de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, d'altres de la gran obra 'Marca 
Hispànfca, de Pere de Marca, i la majoria de l'Arxiu MunicipaJ 
d'Olot. Com gairebé tota obra humana, la de Paluzie té algunes 
imperfeccions i debilitats, esmenades posteriorment per paleò-
grafs més experts, com el P. Fita. 
En l 'esmentat llibre de Paluzie, ell mateix ens dóna una 
nova notícia biogràfica: "La extraordinaria afición que siempre 
han tenido los olotenses a las corridas de toros; bueyes o va-
cas , y la falta de un local a propósito para esta clase de diver-
siones, impulsó al autor a promover la construcción de una 
plaza de toros por medio de acciones. En setiembre de 1858 
reuniéronse treinta y seis accionistas, acordaran las bases que 
debían regir a la sociedad, y el 16 se firmó la escritura ante el 
escribano D. Pablo Casabona. Por ella los socios disfrutan de 
un asiento y entrada en todas las funciones que se dan en di-
cho local , y el artículo séptimo de la misma esta redactada en 
estos términos: Las ganancias que redituase dicha plaza se 
aplicaran a las funciones de las fiestas del Tura, o a las nece-
sidades y mejoras de la población a que conviniere la- mayoría 
de los accionistas. 
Emprendióse acto seguida la obra en el local llamado anti-
guamente Puig dels masells (En este sitio se quemaban las 
ropas y efectes de los que morían de enfermedades contagio-
sas) , y en 24 de julio de 1859 se dio la primera corrida de bue-
yes al estilo del país. La construcción es sólida, la gr~dería del 
circo es de ladrillo de canto y el redondel de barrera a barrera 
tiene cerca treinta y tres metros de diametro". 
El Dr. Danés, en un seu treball, (90 bis), ens fa saber que 
la primera Junta de la Plaça de Braus estigué constituïda pels 
90 bis-,--- E. Paluzie . Llibre esmentat, p. 172. 
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Dr. J .. Danés. La Plaça de Braus d'Olot. BIBLIOTECA OLOTINA. 
' N.0 23, Olot, Juliol 1950, pp. 15-16. · 
senyors Paluzie, Roca, Cufí, Francesc Xavier Estorch i Masse-
gur; i que un dels 36 accionistes fou E. Paluzie i Cantalozella, 
veí de Castellar de la Muntanya. Aquest veïnatge fa suposar 
que allí hi posseïa un mas. 
En .2 de febrer de 1862, al carrer de Mercaders de Barce-
lona, s'inaugu rà un Ateneo Catalan de la Clase Obrera. Un cop 
proclamada la primera junta directiva, es procedí a nomenar 
· els professors que havien de donar les lliçons nocturnes es-
tablertes per la societat al seu propi local. Els elegits foren: 
Esteve Paluzie, director de les classes i a la vegada soci 
honorari; Abdó Fonoll, director general d'estudis, el qual era 
director de l'Escola Normal de Mestres ; Joan Caballé, profes-
sor de dibuix, el qual era agrimensor i professor del Casino de 
Sabadell; Eusebi Pascual i Cases, director de les classes de 
Geografia i Hist·òria; Joan Cabrerisa, professor de Lectura i 
Escriptura ; i Víctor Font, de Gramàtica i Ortografia (91). 
Esteve Paluzie fou el primer president del Centro Artística 
de Olot, creat en 1869, i el probable autor de la Memoria publi-
cada per a commemorar el seu primer aniversari, signada per 
ell , com a president, i pel secretari , Jacint Casabona, arqui-
tecte .. 
Explica la Memoria que el Centre Artístic inaugurà els seus 
treballs amb una Exposició, en la que hi figuraven més de 600 
objectes, entre dibuixos, quadres a l 'oli i escultures. Al local de 
la societat, al pis superior de ,la casa Trincheria, s'hi donaven 
classes de dibuix, sota la direcció dels socis Vayreda i Casa-
bonq. En ser molts els alumnes presentats, calgué . dessignar 
un professor experimentat, Josep Berga i Boix, i habilitar un 
taller de pintura i una sala pel dibuix al natural. En un any or-
ganitzà quatre exposicions amb obres dels alumnes (92). 
91-· Comas. Obra esmentada, pp. 71-94. 
92- MEMORIA que en conmemo.rac ión de su apertura publica la sociedad 
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En 1870, arribaren a Olot els pintors Antoni Gaba, Joan 
Roig i Modest Urgell, fugitius de Barcelona, on el tifus feia 
grans estralls, essent nous impulsors del Centre Artístic, junt 
amb els germans Vayreda i Berga i Boix, on es reunien tots 
ells per a pintar (93). 
Des de l'any 1852, en què Paluzie publicà la seva obra 
Escritura y Lenguaje de España, tenia concebut el projecte de 
superar-la amb una altra, lmpresiones y Lenguaje de España, · 
recuii de fragments escollits d'importants obres literàries, en 
prosa i en vers, ordenats per dècades de segles, per aprendre 
Ilur lectura i alhora conèixer l'evolució hispànica en l'art d'im-
primir. El procediment adequat per a reproduir les grafies anti-
gues no el trobà fins l'any 1872 . . Llavors publicà l'esmentada 
obra, amb la qual honora els autors clàssics hispànics i l'art 
tipogràfic. És el seu darrer llibre. 
Paluzie gaudí sempre d'una salut excepcional. En tota la 
seva vida només tingué dues enfermetats: una afecció d'està-
mac que l 'obliga per conseii mèdic a deixar l'ensenyament i 
traspassar el seu col·legi al professor Rodríguez de Alcantara; 
i la segona, un atac d'apoplegia, causa de la seva mort en po-
ques hores (94). 
També tenia una inteHigència privilegiada. Amb el seu ta-
lent natural aprenia fàcilment tota mena de matèries, com els 
grans homes del Renaixement. Dominava . amb perfecció la 
llengua francesa, com ho prova la traducció que feu d'una obra 
escrita en aquest idioma, Metusko o los polacos, de Pigault-
Lebrun (95) . Un coneixement ben comprensible, donada la pro-
I 
'Centro -ArNsti óo de Olot, el día de su primer Aniversario·: · Olot. 
Tipografia y Librería Olotense. 1870. 8 pàgs., petit tamany. 
93- Rafael Benet. JOAQUIM VAYREDA. Barcelona, 1922. 
94- Ci:lmas. Obra esmentada, pp. 103-5. 
95- E. P'aluzie. Llibre esmentat, pp. 131; i · Comas, obra esmentada, p.p. 
147-8. Traducció imp·resa a València, impremta d'Esteve P'aluzie, -any 
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cedència del pare i avi. És la veritable clau de volta de la seva 
sòlida i moderna cultura. 
Esteve Paluzie dóna una altra prova d'amQr a Olot amb la 
compra, entre _altres finques, de la casa natal, situada al carrer 
de Sant Rafel, al costat de can Manxa, on encara hi habiten 
uns descendents. Allí hi passà moltes temporades d'estiu i hi 
escrigué bona part del seu llibre d'història olotina. 
Morí a Barcelona, el ~ de juliol de 18"73, a la Baixa-
da de Sobradiel, n. 0 7, pis 2n., on fou col·iocada una 1-3pi-
da, en la que hi consta que allí visqué i morí el gran pedagog 
olotí, l'obra del qual beneficià .tot Espanya. 
Olot li té dedicat un darrer, i en la Galeria d'Olotins li-lus-
tres al Saló d'Actes de l 'Ajuntament, hi figura un retrat que data 
de l'any 1870, però hom creu que Paluzie es mereix quelcom 
més, un monument en una terra d'escultor~. 
Després de la seva mort es renovaren constantment les 
edic.i6ns de les seves oúes. Algunes s'editaren a Manila, tra-
duïdes al bisàio pal')aiano per Marian Perfecta, com el Tratado 
de urbanídad (1884 i 1886) i el Memorial sobre el Nuevo Tes-
' tamento (1890). 
' bels molts fills que tingué Esteve Paluzie només arribà a 
l'edat madura Faustí (1833-1901), educat a Barcelona des dels 
set anys d'edat, en traslladar-s'hi els seus pares de manera 
permanent. En plena adolescència decidí dedicar-se al comerç. 
Obtingué una col·locació en una important casa mercantil, pèrò 
en convertir-se la modesta editorial del séu pare en una gran 
empresa, deixà de cuidar els interessos aliens per ajudar el 
seu progenitor. Un dels primers treballs fou emprendre viatges 
de propagan9a i d'exploració mercantil principalment per Ara-
gó, València i Múr.cia amb força bon resultat. 
- I . 
1838, és a dir. quan Paluzie tenia 32 anys. Llibre tamany 8°~ 86 pàgs. 
E:s reedità a Barcela.na -en 1841, on Palu-zie usa l'anagrama ZIPALUE. 
' I 
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Dibuix de la casa editorial edificada en 1885 per Faustí Paluzie,, 
a Barcelona, c. de la Diputació 
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Mort el pare, hereu i successor de la mateixa editorial , 
amb una dedicació completa i eficaç, l'àlçà a la categoria de 
les més importants i millor organitzades de la Península, en 
la branca d'ensenyança primària. Per ser insuficient l'edifici de 
la casa editorial heretada del seu pare, al carrer Diputació, 
comprà un solar del costat, en 1885, hi alçà un grandiós edifici, 
on, en 1916, encara hi continuaven instaHats els tallers (96). 
Entre els descendents d'Esteve Paluzie i Cantalozella, es 
mereix ser recordat'el seu nebot Esteve Paluzie Podreider, do-
nador de l'important Grup Escolar Paluzie, inaugurat a Catarro-
I ja (València), vers l'any 1929, muntat llavors amb els més mo-
derns procediments pedagògics (97). 
x x x x x x 
Per a completar la primera temàtica d'aquest capítol, coKJ-
tribució a la història de la indústria tèxtil a Olot i comarca, cal. 
retornar vers l'any · 1844, a la Introducció de . les màquines 
salfacting, les quals provocaren una tongada de problemes so-
cials. Automàticament minvà el nombre de treballadors que 
necessitaven les fàbriques i, com a conseqüència, els obrers 
iniciaren noves protestes. 
Aquell mateix any, els cercles financers de Madrid havien 
creat el Banc d'Isabel 11, com a instrument de crèdit per a les 
grañs empreses que començaven a néixer. Poc temps després, 
96-,--·Comas. Obra ·esmentada, pp. 91, j 10 i 113-17. 
97- Sebastià Maria. N'Esteve Paluzie, fill iHustre oloti. La Tradició Ca-
talana. Setmanari d'Olot. Vers l'a~y 1930. Notà bibliogràfica perduda. 
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1'1 de maig, M_ahuel Girona i Agrafel (1818-1905) , el banquer 
més famós del Vuitcents català, associat amb dos altres ban-
quers, Josep M" Serra i- Rafael Plandolit, fundaren el Banc de 
Barcelo~a, amb el mateix objectiu (98). 
De les fàbriques de Pintats d'Olot ja no en quedava gaire-
bé res, car havien estat substituïdes, sobretot des de l'any 
1845, per les de Filats de cotó, llana, seda i estam, _i per altres 
de Cintes de seda, les ·quals amb una maquinària més moderna 
i perfeccionada supliren molts braços i augmentaren els sense 
feina. I , 
Pel març de 1848, el Ministeri d'Obres Públiques consignà 
amb càrrec al pressupost i en qualitat de reintegre al _pressu-
post provincial, la quantitat de 40.000 rals, per atendre els co-
~ençaments de la carretéra cÍ 'Oiot a Vic , tan demanada per 
Esteve Paluzie_. Fou una solució momentània que va permetre 
als treballadors mancats de feina refer una mica el seu estat 
econòmic, amb aquell nou treball. 
De l'any 1848, Gil Vidal recull , tretes d'estadístiques de 
l 'arxiu municipal , aquestes dades: 
Nombre de teixidors 486 
Dones empleades, mitjaires, filadores, can~naires 
motlladores . .. 
Teixidors de faixes . . . 
Canonaires (homes) 
Mitjaires (homes) 
Bobinadores 
Paraires 
Triadores cosidores 
Curtidors 
/ 
.. . 
I 
334 
225 
72 
148 
69 
175 
83 
62 
Total . . . .. .. . ... .... .. ... .... 1.654 
98-'-- J . Vicens Vives Montserrat Llorens. Obra esmentada, pp . 329-30 
i 367. 
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De tots aquests treballadors, una gran part estaven vaga-
tius per manca de treball (99). 
L'autor d'aquestes ratlles només té per objecte contribuir 
al coneixement de la petita i mitjana indústria, d'un caire fami-
liar o artesanal, d'una època que Jordi Pujiula (100) ben en-
certadament nomena "La prehistòria associativa", en l'aspecte 
obrer, abans de la concentració en unes poques mans dels 
mitjans de producció, és a dir, abans de l'economia capitalis-
ta, fomentadora del "maquinisme", amb el qual s'obrirà una 
nova era, la de la revolució industrial burgesa i la creació de la 
Primera Internacional Obrera. 
99- Gil Vidal. Obra esmentada, pp. 83-94. 
100- Jordi Pujiula. El moviment obrer a Olot. Setmanari MISION. Olot, 
27 agost 1976. 
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I MEMDRIA 
. - D'ACTIVITATS 
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/ -Dèsprés de l·a creació, o resorgiment, de la Institució, ¿l 26 de març 
de 1976, es progmma un acte d'homenatge a l'eminent poeta oloti 
JOSEP MUNTEIS I BRACONS, que fou President del Patronat 
d'E'Studis Històrics Olotins i director de la revista " Fyreme", el qual 
es cel
1
ebra, amb la coHaboroació de la Comissió de Cultura de l 'A-
juntament d'Olo.t, el dia 5 de juny, a les vuit del vespre, al Saló 
d'Actes d~ la Casa de Cultura d'Olot, amb la intervenció de l'•aca-
dèmic Octavi Saltar i Soler, el qual disser--tà sobre "El missatge 
poètic (pòstum) de Josep Munteis" . Es re.cità, com a cloenda, una 
seil-lecció de pqesi.es, ac.uradament interpert·ades per la rapsoda 
Sra. Montserrat Mendoza. 
-
-Amb data del 2 d'agost del 1976 l'Entitat s'adhereix al " Manifest 
sobre la necessitat de la recuperació i protecció de les esglésies 
romàniqu~s i altres ·monuments arquedtògics de l'Alta Garrotxa" 
proclamat per Ramon Sala i Canadell, membre del Patronat, el dia 
15 de juny d'aquell any a Sadernes. 
-"-Coincidint amb les Festes de la Mare de Déu del Tura, i i n clòs din-
t re ïa -programació d'aquelles jcornades, es celebra el dia 6 de se-
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tembre, a dos quarts de vuit del .vespq·e, al Saló d'Actes de la 
Casa de Cultura olotina, la presentació del que serà1 lliòre bio-
gràfic escrit per Ramon Grabolosa i Puigredon, titulat "JOAN 
CARLES PANYO, PRIMER DIRECTOR DE LES ESCOLES DE 1 DI-
BU-IX P'OLOT I DE GIRONA". Es tracta d'un acte d'homenatge 
al plintor-decorador . d'origen mataroní; en - el qual , ki pren part 
el Ponent de CuztU?:a de l'Excma. Diputació Provincial de Girona, 
el Sr. Joan Tarrés i Vives. Co.m a complement s'exhibeix, en la _ 
mateixa Casa de Cultura, del 4 al _ 12 de ·setembre, una exposició 
_d'obres realitzades per Joan Carles Panyó, actes tots aquests que 
han estat organitzats pel Patronat amb la coU aberració de l' Ajun~ 
tament d'Olot. El llibre es posaria a l'a1f"ast del públic uns mesos 
més tard, a voltants del Nadal. 
-En editar-se els treballs dels Annals de l'Institut d'Estudis Gi-
ronins, en homenatge a Santiago Sobrequés i Vidal, el Sr. Jgsep 
M. de Solà-Morales, , President del Patronat, ~i cobla bora _amb 
l'article "El matrimoni de Vernta.llat, la seva descendència i el seu 
cercle familiar", del qual se'n distribueixen unes separates. 
-Ramon Grabolosa i Puigredon, com a membre del Patronàt, dóna 
una coñferència a Mataró, el dia 4 d'abril ·del 1977, que serveix de 
cloenda· a l'exposició que sobre obres d'en Joan-Carles Panyó . e·s 
cetebrà al Museu Municipal d'aquella ciutat del Maresme ¡ durant 
quasi tot e lmes anterior. Algunes obres olotines es traslladaren 
a ·aquella ciutat per tal de figurar en l'esmentada e:Í:posició. 
'-
-Com a conseqüència de la mort de Jaume Daudí' i Mercedes, co-
negut dins l'àmbit ciutadà olotí per les seves' aficioms fotogràji- , 
ques, el Patronat s'adreça a la seva família tot interessant la cessió 
de l 'arxiu documental per ell atresorat durant les darreres dècade's 
i que, per ésser un - testimoni històric, ·caldria salvaguardar ce-
dint-lo a la Biblioteca Municipal. Mesos més tard, la família Daudí 
s'interessa vivament· per -la proposta - i s'inicien · uns contactes, a 
través del President de l'Amateur Club Foto-Cinema,_ d'Olot, amb 
uns resultats encara desconeguts. 
-S'interessa, per part del Cercle Català de Madrid, la coil:laboració 
en una exposició bibliogràfica gironina de la dècada d1els Setanta, 
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jet que comporta la remissió de varj s volums d'autors olotins, 
tots. els quals f!:.guren en l 'esmentadq mostra que es celebra en, 
motm de la Festa MajC!r de / la citada entitat. 
-D'acord-· amb · la Co7llissió de Çultura de l'Ajuntament " d'Olot es 
demana, al -Director General- de la Fàbrica de Moneoo i Timbre, 
l'edició d'un segell, o sèrie dels . mat eixos, dedicat a cdmmemorar 
el proper centenari_ del naixement de l 'escultor olotí Josep Clarà 
i Ayats¡:: SUf!.geriment que és acceptat després d'algunes! manites-
facions . no favorables al tema. · 
_:_El dia 26 de maig del 1977, a la Sala. d'Actes de _la Biblioteca Mu-
nkipal olotina -especialment arranjàda per aquesta finalitat-
es celebra un acte éultural en el transcurs· del qual e·l Patronat 
ret públic homenatge al Dr. Joaquim Danés · i Torras. El Pare , 
Nç'J.asc d'e~ Molar, Presi dent Honorífic de l!Ent ita t , pronun,c•La. 
und coil.terència sobre el tema "La història a azot",' de ia qual 
se>n !_e_-¡¿~ r_essò la premsa d'aquells dies. 
-Es demana, a primers. de juliol del 1977, protecció per a l'antic 
monestir benedictí de Sant Joan les Fonst mitjançant escrit adre-
çat al Conseller Provincial del Patrimoni Artístic i Cultur al. Da-
vant el perill que per part del Bisbat es concentrin la totali tat dels 
arxius parroquials a la ciutat de Girona, el Patronat inici a, con-
juntament amb altres entitats culturals de les comarques giro-
nines, g\estic.ns e~wamirztules a evrita:r aquie~t tra\f>Uat, erntr'evis-
tant-se inclús amb el bisbe monsenyor Jaume Camprodon i Rovira 
per tractar del tema i de les dificultats d'inrvestigació que suposa~ 
rza una concentració documental d'aquest t i pus. 
-Amb data 2 _del mes de setembre, . i com a continuació d'un altre 
es cdt de primers de juliol, s'interessa a l 'Ajuntament d'mot que 
. ' inte1-vingui prop de la Junta AdministrJativa de l'Hospital de Sant 
Jaume i interessi lC{ coUocació d'una placa informativa · al costat 
de les llindes- .dels. segl.es XVII i XVIII, pra.cedents -d'un edifici 
del carrer Valls Vells d'Olot, que lamentablement s'han adossat a 
les parets de la façana que s'ha edi/"icat de nou, la qual dóna al 
carrer de Sant Raf el. 
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-S'organi t za, el di a 5 de setembre del 1977, un coñ cert de guitarra 
que compta amb la intervenció d'en Jaume Torrent, de Barcelo-
na. L'acte es celebra al Saló d'Actes de la Casa de· Cultura d' OZO;f;, 
a les vuit del vespre, i és inclòs dintre· la programació de la Festa 
Major de la capital de La Garrotxa. 
-Com a conseqüència de la , mort de l~ escriptor Ramon ~rabolosa 
i Puigiedon, membre del Patronat, i davant la impossibilitat d'e·-
ditar la revi·sta intercomarcal per ell estudiada, comen~en a pu-
blicar-se art icles d'alguns membres de la Institució al suplement 
cult ural " Tallaferro" , editat pel setmanari olotí " La Garrotxa". Es 
sollicita a l'Ajuntament d'Olot la concessió d'una Medalla de la 
Ciutat, a -títol pòstum, per l'e·scriptor desaparegut, però el Consis-
tori no considera oportuna la petició, proposant, en canvi, la titu-
lació d'un vial ciutadà en reccrd de -Ramon Grabolosa. 
Olot, desembre del 1977 
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